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RESUMEN 
En el Perú, la construcción civil es uno de los sectores con los más altos índices de 
accidentabilidad, debido a que los empleados están expuestos a numerosos peligros y riesgos 
que pueden derivar en lesiones, enfermedades o incluso la muerte. El objetivo de la presente 
investigación fue diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en 
la norma ISO 45001:2018 para minimizar los peligros y riesgos en las operaciones de la 
empresa BARSA C&S.M SRL. Para lo cual se hizo una revisión de documentos científicos 
referentes al tema, cuya fecha de elaboración no haya sido anterior al 2014, con el fin de 
utilizar información actualizada. Inicialmente se realizó un diagnóstico al sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, el cual evidenció el porcentaje de 
incumplimiento existente en relación a las exigencias de la norma ISO 45001:2018; en base a 
estos resultados, se continuó con el diseñó, para el cual se desarrolló una política de 
seguridad, procedimientos, formatos y registros documentados, con la intención de subsanar 
la brecha existente del sistema de gestión. Posteriormente, al realizar el análisis económico-
financiero se obtuvo un VAN de S/. 102,439.38 soles, un TIR de 52% y un IR de S/. 2.12 
soles, lo cual justifica la rentabilidad de la propuesta. Por último, se concluyó que el diseño 
de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001: 
2018 favorece la minimización de peligros y riesgos en la empresa BARSA C&S.M SRL. 
 
PALABRAS CLAVES: ISO 45001:2018, Sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, peligros, riesgos.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática  
A nivel mundial cada 15 segundos un trabajador muere a causa de algún accidente de 
trabajo, generando más de 2,3 millones de muertes por año. El costo de esta adversidad y la 
carga económica ocasionados por actos indebidos de los trabajadores que se rehúsan seguir 
con el plan de seguridad y salud impacta anualmente al Producto Interior Bruto Mundial 
generando un valor estimado del 4%. (Rios Tupa , 2018) 
En el Perú existen muchas empresas que no toman conciencia sobre la magnitud y las 
consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo, 
lo que ha generado cifras alarmantes sobre muertes y accidentes laborales pues según el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el 2018 se registraron 20 282 
notificaciones de accidentes de trabajo; de ellos, 160 fueron fatales en el último año. Es decir, 
cada mes fallecen 13 peruanos por trabajos de alto riesgo siendo la construcción civil el 
sector con mayor número de trabajadores fallecidos, pues registra 26 accidentes mortales en 
2018, además de 2 206 accidentes de trabajo y esto solo incluye a las empresas formales. 
(MTPE, 2019) 
 El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pues 
sus actividades involucran a otras industrias relacionadas, es así, que muchas veces se asocia 
el crecimiento del sector con el desarrollo de la economía de un país. 2 las características de 
la actividad de las empresas constructoras y de sus trabajadores son diferentes a las empresas 
de los demás sectores de la economía nacional; difiriendo en dos aspectos básicos: Su 
movilidad permanente, pues sus centros de producción (que son las obras) son temporales en 
su ubicación y en el tiempo. Cuando una obra finaliza desaparece ese centro de trabajo y el 
constructor se moviliza. La otra diferencia consiste en que las empresas constructoras 
elaboran, permanentemente, un producto diferente. No hay dos proyectos u obras iguales 
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entre sí. Aún más, ese producto u obra de construcción no es estandarizado, es vendido u 
ofertado a suma alzada antes de ser construido. 
 Por estas características muy especiales, las empresas constructoras son de altísimo 
riesgo empresarial. Además, su actividad y la de sus trabajadores es muy fluctuante en 
función de la situación económica del país y de la mayor obtención de inversión privada y 
pública, de allí el vínculo permanente entre el sector y la inversión estatal y privada 
(extranjera y nacional). Las actividades de las empresas constructoras son descentralizadas, 
porque se desarrollan en diferentes lugares del país. Teniendo un efecto multiplicador en la 
economía, generando nuevos puestos de trabajo, ya que aproximadamente el 50% de la mano 
de obra utilizada es no especializada.  (Análisis del Sector Construcción) 
Toda obra de construcción debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la 
integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecución de las 
actividades previstas en el contrato de obra y trabajos adicionales que se deriven del contrato 
principal. El Plan de Prevención de Riesgos debe de integrarse al proceso de construcción de 
la obra, desde la concepción del presupuesto, el cual debe incluir una partida específica 
denominada "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo" en la que se estime los costos de 
implementación de los mecanismos técnicos y administrativos contenidos en el plan. El Jefe 
de Obra o Residente de Obra es responsable de que se implemente el PSST, antes del inicio 
de los trabajos contratados, así como garantizar su cumplimiento en todas las etapas de 
ejecución de la obra. En toda obra los contratistas y subcontratistas deben cumplir los 
lineamientos del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista titular y tomarlo 
como base para elaborar sus planes específicos para los trabajos que tengan asignados en la 
Obra (Tantalean Tapia). Los profesionales del campo de la construcción también juegan un 
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rol importante en los trabajos de prevención de riesgos y en la calidad de los procesos 
constructivos 
Actualmente, en el Perú, son 180 las actividades económicas consideradas de alto 
riesgo obligadas a contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Si bien 
este seguro cubre las consecuencias de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, 
no evita que ocurran, por lo que las empresas están obligadas a desplegar una serie de 
actividades con la finalidad de mitigar los riesgos de sus operaciones, ya sea de acuerdo a la 
ley general de seguridad y salud ocupacional o por las normas sectoriales cuando 
corresponda.  El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) solo en el 2018 
registró más de 20,000 accidentes laborales. Mientras que en enero de 2019, se registraron 
más de 2,500 mil notificaciones de accidentes laborales, cifra que representa un incremento 
de 112,4% respecto al mes de enero del 2018. Por otro lado, de acuerdo a La Positiva 
Seguros, el 59% de los siniestros registrados en SCTR correspondieron accidentes laborales a 
causa de trabajos en construcción y actividades conexas; mientras que el 41% a 
enfermedades; como se cita en (Flores C. , 2019). 
Los factores más recurrentes por la cual se ocasiona un accidente son la falta de 
implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG SST), 
también se debe tener en cuenta la falta de conocimiento por parte de los trabajadores en 
temas de seguridad e inclusive una pobre matriz de identificación de peligros y riesgos en 
obra; dichos factores son los más recurrentes en toda obra de construcción ocasionando así 
altas tasas de accidentes; siendo los principales, derrumbes, caídas de objeto, accidentes 
eléctricos, pisadas sobre objetos punzocortantes, atropellos, golpes, etc. 
Por otro lado, si bien es cierto, el sector de construcción es uno de las principales 
fuentes de accidentes en el trabajo, también es un motor de la economía, es gran generador de 
empleo y tiene una importante inversión privada y pública; además de experimentar un 
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constante crecimiento a nivel mundial pues se estima que este sector crecerá en un 85% a $ 
15.5 trillones en todo el mundo en 2030, lo cual muestra un crecimiento global de la 
construcción promedio de 3,9% anual hasta 2030, superando a la del PIB mundial en más de 
un punto porcentual (Incio Ravines & Rodriguez Velásquez, 2017), y en nuestro país en el 
periodo de enero a mayo del 2018, esta industria creció un 7,21% (Agencia Peruana de 
Noticias, 2018). El sector construcción, por tanto, cumple un papel importante en el 
desarrollo de las regiones del interior del país, a través de infraestructura sanitaria, educativa, 
eléctrica, etc. Por lo que es necesario regular la gestión de seguridad en esta industria y es la 
norma G 050 seguridad y salud durante la construcción, publicada en el año 2010,  la cual 
aplica a todas las actividades de construcción, es decir, a los trabajos de edificación, obras de 
uso público, trabajo de montaje y desmontaje y cualquier proceso de operación o transporte 
en las obras, desde su preparación hasta la conclusión del proyecto; establece los 
lineamientos base para la elaboración de planes de seguridad para las obras de construcción 
en el Perú (Norma G.050, 2010). Por otra parte, en el año 2011 se promulga la Ley 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo donde se decreta la obligatoriedad de los sistemas de gestión 
de seguridad y salud en todas las empresas y directrices generales sobre su funcionamiento 
(Ruiz & Nieto, 2016). Sin embargo también se cuenta con normativas internacionales como 
la ISO 45001:2018 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” En este 
documento se especifican requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo (SST) y proporciona orientación para su uso, para permitir a las organizaciones 
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables previniendo las lesiones y el deterioro 
de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando de manera proactiva su 
desempeño de la SST, esta norma tienen un modelo de Planear-Hacer-Verificar-Actuar, un 
proceso iterativo utilizado por las organizaciones para lograr la mejora continua. Puede 
aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de sus elementos individuales. La 
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implementación de un sistema de gestión de la SST es una decisión estratégica y operacional 
para una organización. El éxito del sistema de gestión de la SST depende del liderazgo, el 
compromiso y la participación desde todos los niveles y funciones de la organización. 
(International Organization for Standardization, 2018) 
(Flores J. S., 2018), en su tesis “Diseño De Un Sistema De Gestión De La Seguridad Y 
Salud Ocupacional Para La Administración De La Empresa “Prefabricados De Concreto 
Flores” Basado En La Norma ISO 45001”, nos reafirma que la importancia de la seguridad 
industrial dentro de la construcción es alta pues incluye el aplicar las normas de seguridad y 
promover una cultura de prevención de accidentes, lo cual es beneficioso para la empresa y 
para el trabajador ya que frente a las exposiciones a materiales, herramientas y productos 
riesgosos para la salud que se presentan a diario, existe un plan de mitigación y prevención de 
contingencias mayores.  
(Rojas Montero, 2019), en su tesis “Optimización del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional en minería mediante el método OHSAS 18001 e ISO 45001, para la 
empresa IGC SRL – 2017”, obtuvo resultados que indican un mayor índice de capacitación 
3.5 con menor personal en el año 2017 frente a 3.6 con mayor personal en el año 2016, se 
realizaron capacitaciones técnicas y de seguridad, los resultados fueron favorables, debido a 
que disminuyo la cantidad de accidentes laborales el año 2017 frente al año 2016, finalmente 
el contar con un mayor presupuesto para el área de seguridad en el año 2017, se pude concluir 
que optimizando las normas OHSAS 18001 e ISO 45001 en el sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional en cada una de las etapas, se disminuye notablemente la 
severidad y ocurrencias de accidentes. 
(Barandiarán, 2014), en su tesis “Propuesta De Un Sistema De Gestión De Seguridad Y 
Salud Para Una Empresa Constructora De Edificaciones”, concluye en que la eficiencia de un 
sistema de gestión no se mide por la cantidad de documentación que se tiene sino por el nivel 
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de cultura de prevención de riesgos que poseen todas las personas bajo la responsabilidad de 
la empresa. Puede que una empresa no cuente con estándares escritos de seguridad para todos 
sus procedimientos de trabajo, pero si sus trabajadores cuentan con una adecuada formación 
en prácticas seguras de trabajo, cumplen con las indicaciones de seguridad brindadas por sus 
superiores y mantienen una comunicación abierta y constante con todas las personas en el 
ambiente de trabajo, se evitarán incidentes, acciones y condiciones subestándar. Esto se 
refleja directamente en los indicadores de seguridad, como son los reportes de incidentes, 
hallazgos, resultados de inspecciones entre otros. Por lo tanto, el rol de la comunicación es 
muy importante para fomentar la cultura de prevención, tanto en las reuniones de seguridad 
como a lo largo de las jornadas laborales los trabajadores deben realizar todas las consultas 
sobre seguridad, informar sobre todas las condiciones inseguras, velar por la seguridad de sus 
compañeros y de ellos mismos. 
(Mezarina Quiñones & Lazaro Díaz, 2018), en su tesis “Implementación De La Norma 
ISO 45001:2018 Para El Control De Riesgos Laborales; Empresa García Y Asociados 
Navales S.R.L. Chimbote, 2018.”, nos dice que por cada euro invertido en crear entornos de 
trabajo seguro y saludable se recuperan entre 2,5 y 4,8 gracias a la reducción del absentismo 
y entre 2,3 y 5,9 en ahorro de costes de enfermedad. El ahorro se obtiene, por tanto, de 
reducir los costes asociados a los accidentes de trabajo en la empresa y de aumentar la salud 
en el puesto de trabajo, aumentando el rendimiento y el compromiso del personal. Para ello, 
se necesita que las condiciones del trabajo sean seguras y saludables, para lo cual debemos 
asignar de forma coherente los limitados recursos de las empresas a las actividades 
preventivas. 
(Malca Terrones & Vásquez Caballero, 2018), en su tesis “Diseño de un sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo para reducir riesgos en el área operativa de la 
empresa Intercore S.A.C. basada en la ISO 45001, Hualgayoc 2018”, nos habla de los 
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resultados, análisis y conclusiones de su investigación, realizando un diagnóstico inicial del 
SGS&ST, a la parte operativa de la empresa a través del check list del ISO 45001: 2018, se 
obtuvo que 4.16% está listo, 16.66% está casi listo y 79.18% hay trabajo por hacer, luego se 
analizaron los riesgos a través de una matriz IPERC y se obtuvo que el riesgo físico 
representa el 65.22% de incidencia, el ambiental 13.05%, el ergonómico 8.69%, el químico 
8.69% y el riesgo mecánico un 4.35%. Luego se realizó el diseño del SGS&ST basado en el 
ISO 45001:2018, que le permite a la empresa INTERCORE S.A.C. cumplir con los 
requerimientos que exige la norma al 100%. Asimismo, reducir el nivel de riesgo de medio a 
bajo en un 100% previniendo lesiones y deterioro de la Salud relacionados con el trabajo. Y, 
por último, desde el punto de vista económico es rentable ya que por cada S/ 1.00 invertido se 
genera un beneficio de S/0.42, evitando multas o sanciones y perdidas de horas de trabajo.  
(Muro & Ciquero, 2019), en su tesis titulada “Contribuciones en la mejora de la gestión 
de riesgos mediante la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo basado en la norma ISO 45001: 2018 en empresas de la mediana minería en Perú, 
2019”, concluyen que la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo basado en la Norma ISO 45001: 2018 presenta mayores beneficios que otras 
normas, ya que existe un nivel de correlación positivo. Por lo tanto, demuestran que la 
implementación de un sistema de gestión es parte de la ventaja competitiva que pueden 
adoptar las empresas que se encuentran actualizadas en cuanto a la implementación de la 
normatividad relacionada con la gestión de riesgos 
(García Palacios & Bianchi Granados, 2018) desarrollaron la tesis titulada “Propuesta 
de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018  en la empresa 
Europa América Laboratorios SAC, sede de la Universidad Cayetano Heredia distrito de San 
Martin de Porres, Lima 2018”, y determinaron que la implementación del SGSST se logrará 
en un plazo de 12 meses contado desde Enero del año 2018 que se dio inició la propuesta 
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hasta la implementación que será desde fines de agosto hasta fines de diciembre del año 
2018, el costo de implementación de un SGSST será de S/ 13, 800 Nuevos Soles. Además 
otro beneficio que la empresa obtendrá será el ahorro por evitar el costo de las sanciones 
administrativas (multas) por incumplimientos en materia de SST que asciende a S/174,300, 
que vendría a ser el 34.49% de los ingresos mensuales que percibe Europa América 
Laboratorios SAC, en tal sentido este análisis permitió determinar que de acuerdo a la 
realidad de Europa América Laboratorios SAC, por cada sol S/ 1,00 invertido en la 
implementación de un SGSST el beneficio esperado seria de S/12.6 Nuevo soles , invertido 
en el SGSST, sin considerar otros beneficios que también podría obtenerse tales como 
mejoras en la productividad del personal, calidad de vida, nivel de satisfacción laboral, 
imagen empresarial, posicionamiento de mercado, entre otros. 
(Torres Ortega, 2018) en su investigación “Desarrollo del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional en base a la norma ISO 45001 para la empresa Nelisa 
Catering”; las actividades desarrolladas estuvieron enmarcadas en la identificación el nivel de 
cumplimiento de la empresa, con los requisitos de la norma ISO 45001, el desarrollo de los 
requisitos faltantes de la norma ISO 45001 en la empresa, el establecimiento de una 
propuesta de implementación del sistema de gestión y el diseño de herramientas 
metodológicas para evaluaciones periódicas del sistema de gestión que estuvo basados en 
inspecciones y auditorias. Se consideró que el diseño del sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional en la empresa Nelisa Catering, mediante la aplicación de los requisitos de 
la norma ISO 45001, si evita los riesgos laborales y garantizar el bienestar de los 
trabajadores. Las actividades desarrolladas estuvieron enmarcadas en la identificación el 
nivel de cumplimiento de la empresa, con los requisitos de la norma ISO 45001, el desarrollo 
de los requisitos faltantes de la norma ISO 45001 en la empresa, el establecimiento de una 
propuesta de implementación del sistema de gestión y el diseño de herramientas 
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metodológicas para evaluaciones periódicas del sistema de gestión que estuvo basados en 
inspecciones y auditorias. Se consideró que el diseño del sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional en la empresa Nelisa Catering, mediante la aplicación de los requisitos de 
la norma ISO 45001, si evita los riesgos laborales y garantizar el bienestar de los 
trabajadores. 
(Ávila, Gutiérrez, & Rojas, 2017) en su trabajo de grado “Guía para la implementación 
de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo basado en la norma, ISO 45001, 
decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 siguiendo los estándares mínimos de 
la resolución 1111 de 2017 para empresas de diferentes sectores económicos”, se plantea 
como proyecto la elaboración de una guía metodológica la cual contribuye para la orientación 
a las empresas en el diseño, planificación, implementación y evaluación del sistema de 
gestión de la salud y seguridad de los trabajadores. La guía se estructuró bajo los 
lineamientos de la ISO 45001, el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6; y 
la resolución 1111 de 2017, estas dos disposiciones legales expedidas por el ministerio de 
trabajo teniendo en cuenta cada uno de los requisitos y directrices legales, de seguridad y 
salud en el trabajo, y que permita a las organizaciones de diferentes sectores económicos 
contar con un modelo de gestión que establezca una línea base entre el cumplimiento legal 
del decreto y la futura implementación de la norma ISO 45001. Por último se recomienda 
continuar con el seguimiento y validación de la guía metodológica en empresas de diferentes 
actividades económicas, con el fin de generar mayor retroalimentación y mejoras a largo 
plazo. 
(Higuera Gutierrez & Rugeles Ferreira, 2019) en su tesis titulada “Diseño de un 
Sistema Integrado de Gestión basado en las normas NTC: ISO 9001:2015, 14001:2015 y 
45001:2018 para una empresa de construcción, interventoría y consultoría de obras civiles”, 
se tuvo como objetivo y alcance el diseño del Sistema Integrado de Gestión establecido en las 
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tres normas mencionadas anteriormente. Se inició con un diagnóstico el cual arrojó el 
porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de las normas y las diferentes debilidades 
de la organización. Seguido de esto, se procedió al diseño del Sistema Integrado de Gestión 
enfocado a solucionar las problemáticas encontradas.  
Como resultado del diseño del Sistema de Gestión Integrado se realizó una guía 
ilustrativa que muestra y enseña cómo se debe implementar dicho sistema en una empresa 
que se dedica a la Construcción e Interventoría de obras civiles. 
(Chiquito, Loor, & Rodríguez, 2019) en su artículo científico titulado “Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Transición de las OHSAS 18001:2007 a la nueva ISO 
45001”, realizaron una revisión bibliográfica para determinar las cláusulas que puede estar 
relacionados entre las normas OHSAS 18001:2007 y la ISO 45001, para un proceso de 
transición.  Permitiendo a las organizaciones que ya tiene implementado el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo puedan tener un conocimiento de las semejanzas y 
diferencias de estas normas. 
(Melendez Cuello, 2018) en su investigación titulada “Propuesta de implementación del 
sistema de gestión de seguridad en la empresa especializada IESA S.A., basado en el sistema 
ISO 45001- 2018, compañía minera Chungar”, logro diseñar un sistema gestión de SST apto 
para ser implementado por la empresa IESA S.A; sin embargo recomienda: realizar un 
diagnóstico anual de la gestión de la Empresa especializada IESA S.A. para medir el nivel de 
implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, y mantener actualizado el 
IPERC línea base con las actividades que se realiza y tener mapeado juntamente cada 
actividad con sus controles específicos. 
(Machaca Arcana, 2018) en su tesis titulada “Propuesta de transición de OHSAS 
18001:2007 a ISO 45001:2018 del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
para una empresa dedicada a la comercialización, fabricación y mantenimiento de equipos 
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para la gran minería, caso: empresa METSO PERÚ S.A.”, determino que los costos de 
implementación de la propuesta de transición ascienden a S/. 73,340.00 soles, el cual se 
justifica en el costo del estudio de línea base, costo del diseño del SGSST según ISO 
45001:2018, costo de capacitaciones, costo de útiles de oficina. Los beneficios que la 
empresa percibiría por la implementación de la propuesta de transición ascienden a S/. 
112,224.35 soles, el cual es el resultado de la disminución de costos por accidentes de trabajo 
y la disminución de costos por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Además, en el análisis Beneficio-Costo se concluye que la implementación de la propuesta de 
transición hacia la norma ISO 45001:2018 es viable. En otras palabras por cada S/1.00 sol 
invertido se obtendrá un beneficio de S/.0.53 soles. Finalmente señala que los resultados del 
estudio de línea base indican que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa tiene un importante cumplimiento del 81.52% con respecto a los requisitos de la 
norma ISO 45001:2018, lo cual indica que tanto el estándar OHSAS 18001:2007 y la norma 
ISO 45001:2018 son sumamente compatibles facilitando el proceso de transición.   
(Suarez Rosero, 2019) en su tesis de grado titulada “Sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, según la norma ISO 45001:2018 para los laboratorios CINDU de la 
Universidad Técnica del Norte”, elaboró un Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - SGSST, conforme a la ISO 45001 y a la legislación aplicable sobre SST 
en el Ecuador. Además, realizo un análisis comparativo de la situación anterior y actual de 
los laboratorios para verificar el cumplimiento de la normativa de los organismos de control, 
como el Ministerio Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la misma forma 
verificar el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la Norma ISO 45001:2018, en el 
cual se logró incremento del 5%, generando así un beneficioso a la institución en materia de 
SST. 
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(Manzanares Huaman, 2018) en su investigación titulada “Aplicación de un SGSST 
basado en la norma ISO 45001 para reducir la accidentabilidad en una empresa farmacéutica, 
ATE. 2018”, diseñó el SGSST en pie a lo determinado por la Norma ISO 45001, la cual 
establece cuatro etapas, Planificar (4, 5 y 6), Hacer (7 y 8), Verificar (9) y Actuar (10) para la 
mejora continua. Finalmente se validó la hipótesis del estudio usando la prueba de Wilcoxon, 
obteniendo como resultado que la aplicación de un SGSST reduce el Índice de 
Accidentabilidad en 85.79%, el índice de frecuencia en 80.12% y el Índice de gravedad en 
75.79% en promedio de medias del antes y del después de la aplicación. Consecuentemente 
se concluye que la Aplicación SGSST reduce el índice de Accidentabilidad en una empresa 
farmacéutica. 
Por lo expuesto anteriormente, la problemática radica en la ausencia de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa BARSA Constructores & Servicios 
Múltiples SRL, una empresa dedicada al servicio de construcción civil en el sector público y 
privado para la región Cajamarca. Esta organización no cuenta con procedimientos ni 
documentación para una adecuada gestión de peligros, por ello las personas que trabajan en la 
empresa no conocen los métodos idóneos para la prevención de riesgos laborales en el 
servicio que brindan, lo cual puede causar graves accidentes para sí mismas y pérdidas para la 
empresa. BARSA C&S.M SRL se desenvuelve en un mercado competitivo, por lo cual 
resulta siendo indispensable buscar estar un paso adelante frente a la competencia y así 
mantenerse en el mercado; brindando a la vez, un ambiente de trabajo seguro para sus 
colaboradores.  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): Según la página web 
(ISOTools, 2016), un SG-SST abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción 
de la salud de los empleados. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el 
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ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados. Consiste en realizar un 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, se basa en la mejora continua, con el fin de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y 
la salud en el trabajo 
Peligro y riesgo: Según la norma ISO 45001, un peligro es una fuente, situación o acto 
con potencial para causar daño humano, deterioro de la salud, daños físicos o una 
combinación de estos. Existen varios términos derivados de esta definición que debemos 
tener en cuenta, como por ejemplo una fuente de peligro, que es el lugar de donde procede el 
peligro, situaciones de peligro como por ejemplo cuando pisamos suelo mojado o trabajos en 
alturas o incluso actos peligrosos como fumar cerca de material inflamable. Sin embargo, la 
definición de riesgo la podríamos hasta calcular con una fórmula matemática. Riesgo es igual 
a la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso por la gravedad del daño que podría 
causar para la salud. R (riesgo) = P (probabilidad) x S (severidad). En otras palabras, es la 
combinación de la probabilidad de que suceda algo peligroso por la gravedad del año que 
podría ocasionar dicho suceso. Con esta definición y junto a la fórmula, queremos decir que 
es posible medir el riesgo calculando la probabilidad de que suceda y la gravedad del mismo. 
(ISOTool, 2018) 
 
1.2 Formulación del problema  
¿En qué medida el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
basado en la norma ISO 45001:2018 minimizará los peligros y riesgos en la empresa BARSA 
C&S.M SRL?  
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1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general  
Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 
norma ISO 45001:2018 para minimizar los peligros y riesgos en las operaciones de la 
empresa BARSA C&S.M SRL.  
1.3.2 Objetivos específicos  
• Determinar la situación actual en el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
la Norma ISO 45001:2018 y los peligros y riesgos existentes en las operaciones de la 
empresa BARSA C&S.M SRL.  
• Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma 
ISO 45001:2018 en la empresa BARSA C&S.M SRL. 
• Evaluar los peligros y riesgos después del diseño del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
• Elaborar un análisis económico/financiero para evaluar la viabilidad del diseño. 
 
1.4  Hipótesis   
Al diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la 
Norma ISO 45001:2018, se minimizarán los peligros y riegos existentes en las operaciones de 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1.  Tipo de investigación 
El presente proyecto de investigación es de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo y 
de diseño no experimental, transversal, explicativo; ya que no se manipularán ni se someterán 
a prueba las variables de estudio. 
Cuantitativo 
(Hernández Sampieri , Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Señala que el 
enfoque cuantitativo que representa un conjunto de procesos es secuencial, probatorio y 
refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 
investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud?  
Por lo tanto, al aplicar instrumentos como los que se adjuntan, se han obtenido datos 
cuantitativos para la comprobación de la hipótesis.   
No experimental 
(Hernández Sampieri , Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Menciona que en 
un estudio no experimental se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental 
las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo 
sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 
efectos. 
Con este diseño se puede determinar la contribución en la minimización de los peligros 
y riesgos en las operaciones de la empresa BARSA C&S.M SRL en un escenario de 
implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la 
Norma ISO 45001: 2018.  
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Trasversal 
Según (Hernández Sampieri , Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) los diseños 
de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. 
Explicativo 
Para (Hernández Sampieri , Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) estos diseños 
van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 
entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 
fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 
qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o 
más variables. 
 
2.2.  Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Los métodos que se utilizaran para la recolección de datos confiables que permitan el 
desarrollo del proyecto de investigación son los que se muestran en la Tabla 1.  
Tabla 1 
Técnicas de recolección de datos y análisis de datos. 
Método Fuente Técnica 
Cuantitativo 
Primaria Encuesta 
Secundaria Análisis estadístico 
Cualitativo Primaria Entrevista 
Observación Primaria Observación directa 
 Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Así mismo se muestran detalladamente las técnicas e instrumentos utilizados para la 
recolección de datos relevantes para la investigación.  
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Tabla 2 
Detalle de Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica  Justificación  Instrumentos  Aplicado en  
Encuesta  
Permite identificar la 
gestión de la SST actual 
dentro de la empresa 
Cuestionario 
   
Trabajadores 
de la empresa 
Entrevista 
Permite identificar la 
gestión de la SST actual 
Guía de entrevista 
Gerente 




Permite observar el grado 
de participación de cada 
uno de los integrantes y el 









Permite realizar un 
diagnóstico del SG SST de 
la empresa de acuerdo con 








   Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Validez del instrumento. 
Para la validación se utilizó el criterio o valoración de expertos para tener la 
certeza de que la evidencia ayude a realizar las inferencias e interpretaciones correctas 
de las puntuaciones que se obtengan al aplicar la encuesta. (Ver anexo 1) 
Tabla 3 
Validez de los expertos 
Ítem Profesional Experto Aplicabilidad 
1 Ing. Katherine del Pilar Arana Arana SI 
2 Ing. Luis Roberto Quispe Vásquez SI 
3 Ing. Ricardo Fernando Ortega Mestanza SI 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Figura 1: Coeficiente Alfa Cronbach 
     Fuente: (Muro & Ciquero, 2019) 
 
K: El número de ítems 
     ∑Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 
       ST2: Varianza de la suma de los ítems 
                  œ : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Tabla 4 
Criterio de confiabilidad valores 
Criterio Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Regular confiabilidad 0.50 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.60 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
Tabla 5 
Estadísticos de confiabilidad 
Variables N° Ítems 
Alfa de 
Cronbach 
SG SST 7 0.7294 
Minimización de peligros y riesgo 9 0.6121 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 5, mediante la herramienta MS Excel, el Alfa 
de Cronbach para el instrumento de la variable Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, presentó una confiabilidad de 0.7294, como ésta se aproxima a 1 se 
indica que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. Así mismo el instrumento de la 
variable Minimización de peligros y riesgos presentó una confiabilidad de 0.6121, y 
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según el criterio de confiabilidad se concluye que el instrumento tiene fuerte 
confiabilidad. 
 
Técnicas e instrumentos de análisis de datos. 
Se describen los métodos que se emplearan a fin de llevar un control del 
desarrollo del proyecto y de la mejora que tiene el mismo con respecto al estado inicial. 
Tabla 6 
Instrumentos de análisis de datos 
Indicador Método Instrumento 
Contexto de la 
organización 
Análisis de datos 
Norma ISO 45001 
Lista de verificación 
Microsoft Excel 
Liderazgo y 
participación de los 
trabajadores  
Análisis de datos 
Norma ISO 45001 
Lista de verificación 
Microsoft Excel 
Planificación Análisis de datos 
Norma ISO 45001 
Lista de verificación 
Microsoft Excel 
Apoyo Análisis de datos 
Norma ISO 45001 
Lista de verificación 
Microsoft Excel 
Operación Análisis de datos 
Norma ISO 45001 




Análisis de datos 
Norma ISO 45001 
Lista de verificación 
Microsoft Excel 
Mejora Análisis de datos 
Norma ISO 45001 
Lista de verificación 
Microsoft Excel 
N° de peligros 
físicos 
Identificación de peligros y riesgos 
Matriz IPERC 
Microsoft Excel 
N° de peligros 
psicosocial 
Identificación de peligros y riesgos 
Matriz IPERC 
Microsoft Excel 
N° de peligros 
químicos 
Identificación de peligros y riesgos 
Matriz IPERC 
Microsoft Excel 
N° de peligros 
mecánicos 
Identificación de peligros y riesgos 
Matriz IPERC 
Microsoft Excel 
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N° de peligros 
eléctricos 
Identificación de peligros y riesgos 
Matriz IPERC 
Microsoft Excel 
N° de peligros 
ergonómicos 
Identificación de peligros y riesgos 
Matriz IPERC 
Microsoft Excel 
N° de peligros 
locativos 
Identificación de peligros y riesgos 
Matriz IPERC 
Microsoft Excel 
% de riesgo trivial Análisis de datos 
Tabla de probabilidad 
de riesgo 
Tabla de severidad de 
riesgo 
Microsoft Excel 
% de riesgo 
tolerable 
Análisis de datos 
Tabla de probabilidad 
de riesgo 
Tabla de severidad de 
riesgo 
Microsoft Excel 
% de riesgo 
moderado  
Análisis de datos 
Tabla de probabilidad 
de riesgo 
Tabla de severidad de 
riesgo 
Microsoft Excel 
% de riesgo 
importante 
Análisis de datos 
Tabla de severidad de 
riesgo 
Tabla de probabilidad 
de riesgo 
Microsoft Excel 
% de riesgo 
intolerable 
Análisis de datos 
Tabla de severidad de 
riesgo 
Tabla de probabilidad 
de riesgo 
Microsoft Excel 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Los programas que se emplearan para el análisis, registro y presentación de datos se 
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Tabla 7 
Programas empleados en la investigación.                   
Instrumento  Justificación 
Microsoft Excel 
Permitirá realizar todo 
tipo de cálculos numéricos 
o matemáticos 
Microsoft Power Point 
Permitirá realizar 
presentaciones a través de 
diapositivas. 
Microsoft Visio 
Permitirá elaborar dibujo 
vectorial para la 
representación gráfica de 
datos.    
Microsoft Word Permitirá procesar textos. 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
2.3   Procedimiento  
a) Encuesta 
Obtener información sobre la gestión de seguridad y salud laboral actual en la 
empresa,      
y el conocimiento que tienen los trabajadores acerca de los peligros y riesgos a los que  
están expuestos en el desarrollo de sus actividades. 
Preparación de la encuesta.  
La encuesta se aplicará a todos los trabajadores, ésta consta de 16 preguntas, ver 
el anexo 2. 
Secuencia de la encuesta.   
✓ Coordinación con el gerente de la empresa, para la programación de la encuesta y 
para que comunique a los trabajadores la realización de la encuesta.  
✓ La encuesta tendrá una duración de minutos. 
✓ Registrar toda la información obtenida. 
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✓ Archivar los resultados de la encuesta para referencia y análisis posteriores. 
 
b) Entrevista 
Conocer la gestión de seguridad y salud laboral de la empresa. 
Preparación de la entrevista. 
La entrevista se le realizara al gerente general de la empresa, la cual contienen 14 
preguntas, ver anexo 3.  
 Secuencia de la entrevista.   
✓ Coordinación con el gerente general de la empresa, para la programación de la 
entrevista.  
✓ Entrevistar al gerente general de la empresa durante 10 minutos. 
✓ Registrar toda la información obtenida 
 
c) Observación directa 
Permitirá conocer la forma de trabajo y la ausencia de seguridad actualmente en 
la empresa. 
Preparación de la observación directa. 
La observación directa se realizará con la ayuda de una guía de observación que 
cuenta con 10 ítems, ver anexo 4. 
Secuencia de la observación directa.   
✓ Coordinación con el gerente de la empresa, para la programación de las visitas 
para las observaciones respectivas. 
✓ Registro fotográfico de las evaluaciones realizas en campo. 
✓ Registrar fotografías de las herramientas y equipos que participan en el proceso 
de construcción civil. 
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d) Índices de seguridad y salud en el trabajo 
Horas Hombre Acumuladas (HHA): 
Este indicador es el resultado de las 8 horas trabajadas diariamente por 6 días a la 
semana, por 4 semanas del mes y por 12 meses. Al resultado se le multiplica el número 
total de trabajadores expuestos durante el año. 
Índice de Frecuencia (IF): 
Se obtiene al multiplicar el número de incidentes o accidentes por 200 000 
(constante) y dividir el producto entre el total de HHA. De acuerdo con el resultado del 
IF, este indicará que cada 200 000 horas trabajadas ocurren cierta cantidad de 
incidentes o accidentes (Ruiz & Nieto, 2016). 
Índice de Capacitación (IC):  
Para calcular este índice, se divide el total de HH capacitadas entre el número de 
trabajadores.  
Índice de Incidencia (II): 
Este indicador se calcula multiplicando el número de incidentes por 1 000 
(constante) y dividiendo el producto entre el número de trabajadores. De acuerdo al 
resultado del II, este indicará que por cada mil trabajadores expuestos a los riesgos del 
trabajo, ocurren determinados incidentes o accidentes (Indicadores de condiciones de 
trabajo y daños a la salud, 2019).  
 
e) Lista de verificación de ISO 45001  
La lista de chequeo contiene los estándares mínimos para el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el trabajo establecidos en la norma ISO 45001 (Rios Tupa , 
2018). Para la evaluación del diagnóstico, se toma en cuenta la documentación 
existente, las condiciones de los ambientes de trabajo, la comunicación y la relación 
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que guarda BARSA C&SM con sus trabajadores. Para ello, se han asignado criterios de 
calificación que se muestran en la figura 2. Una vez obtenido el resultado del 
diagnóstico, se puede clasificar al nivel de diseño del sistema de acuerdo con la figura 









Figura 2: Criterios de calificación de los requisitos - ISO 45001:2018 

















Sera necesaria la implementación de nuevos requisitos de ISO 45001, pueden incluir; 
revisión de información, análisis del contexto, determinación de riesgos, y 
oportunidades, definición de los mecanismos de gestión del cambio, selección de los 
métodos para desarrollar y demostrar el liderazgo, controles operacionales, 
formación especializada en temas técnicos y de gestión, tanto para los responsables 
del sistema, implementadores, auditores internos y personal propio y como para los 
asociados, según sea pertinente. Deben desarrollarse herramientas de interacción 
con clientes y proveedores externos, que permitan entender los campos y ajustarse 
a ellos, entre algunos puntos relevantes. Se llevará a cabo como mínimo una 
auditoría previa a todo el sistema, para demostrar que dichos requisitos se han 
implementado adecuadamente, antes de ejecutar la auditoría interna y solicitar la 




Se requieren cambios en los requisitos implementados bajo OHSAS 18001 para 
ajustarlos a la hizo 45001, estos pueden incluir: Revisión de información, análisis del 
contexto, determinación del riesgo, y oportunidades, definición de los mecanismos 
de gestión del cambio, selección de los métodos para desarrollar y demostrar el 
liderazgo, controles operacionales, formación especializada en temas técnicos y de 
gestión, tanto para los responsables del sistema, implementadores, auditores 
internos y personal propio y asociados. Deben desarrollarse herramientas de 
interacción con clientes y proveedores externos, que permitan entender los campos 
y ajustarse a ellos, entre algunos puntos relevantes. Se llevará a cabo como mínimo 
una auditoría previa a todo el sistema, para demostrar que dichos requisitos se han 
implementado adecuadamente, antes de ejecutar la auditoría interna y solicitar la 
transición a ISO 45001. 
 
No diseñado
No cumple con el criterio enunciado. No 





Cumple con el mínimo del criterio 
enunciado. Se establece, no se 




Cumple parcialmente con el criterio 
enunciado. Se establece, se implementa 




Cumple completamente con el criterio 
enunciado.  Se establece, se implementa 
y se mantiene
3
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS -
ISO 45001:2018
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Figura 3: Valoración del SG SST y compatibilidad con la ISO 45001:2018 
Fuente: (Rios Tupa , 2018) 
 
f) Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Medidas de Control 
Como primer paso en la identificación de peligros y riesgos, se efectúa el estudio 
de las partidas del proyecto en construcción, conformado por los procesos y/o 
actividades de obra, aquellos elementos fueron usados para la creación de la matriz 
IPERC, los cuales se hallan enlistados en la tabla que se evidencia a continuación: 
Tabla 8  
Procesos en la ejecución de obras de BARSA C&CM SRL 
Procesos 
Topografía 
Movimiento de tierras 
Corte de acero 
Colocación de acero 
Encofrado de zapatas 
Encofrado de columnas y techos 
Vaciado de concreto 
Instalaciones eléctricas sin energía 
Instalaciones sanitarias 
Albañilería 










Los requisitos de SST implementados por la organización corresponden total o casi 
totalmente con los requisitos de la norma ISO 45001 pudiendo generarse cambios en 
la información documentada y mecanismos de control. Se dictará formación en temas 
de gestión y auditoría interna, y llevarán a cabo talleres para aclarar aspectos de la 
norma a los implementadores, así como charlas al personal propio, asociados y 
proveedores, críticos. Sólo será necesaria la ejecución de la auditoría interna, para 
solicitar la certificación ISO 45001. 
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Una vez descritos los procesos, se identifican cuáles son los peligros y de que tipo 












Figura 4: Tipos de Peligro 
Fuente: (El Perú Primero & MTPE, 2018) 
 
Los riesgos se evalúan según el nivel de probabilidad de ocurrencia, nivel de 
consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo 
(RM N°050-2013-TR, 2013): Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se 
debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son 





Figura 5: Nivel de probabilidad 
Fuente: (RM N°050-2013-TR, 2013) 
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Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse 






Figura 6: Nivel de consecuencia (Severidad) 
Fuente: (RM N°050-2013-TR, 2013) 
 
El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la 
exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en áreas 
de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas, herramientas, etc. 





Figura 7: Nivel de exposición 
Fuente: (RM N°050-2013-TR, 2013) 
 
El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia 
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Figura 8: Nivel de probabilidad - Nivel de Severidad 












Figura 9: Matriz de evaluación de riesgos 
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Valoración del riesgo.  
Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite 
















Figura 10: Valoración del riesgo 
Fuente: (RM N°050-2013-TR, 2013) 
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Figura 11: Jerarquía de Controles 
Fuente: (El Perú Primero & MTPE, 2018) 
 
2.3.1 Matriz de Operacionalización de Variables 
Las variables pueden ser definidas conceptual y operacionalmente; la definición 
conceptual es de índole teórica, mientras que la operacional da las bases de medición y 
la definición de los indicadores. Definir y operacionalizar las variables es una de las 
tareas más compleja del proceso de investigación, esta tendrá repercusiones en todos 
los momentos siguientes, es hacerlas tangibles, operativas, medibles o por lo menos 
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Tabla 9 
Operacionalización de Variables 










Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
basado en la norma 
ISO 45001:2018  
Un sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el 
trabajo en una 
organización constituye un 
conjunto de elementos 
interrelacionados o que 
interactúan para prevenir 
lesiones y deterioro de la 
salud a los trabajadores y 
proporcionar lugares de 
trabajo seguros y 
saludables.  (International 
Organization for 
Standardization, 2018) 






acuerdo a ISO 
45001  
Liderazgo y 




















 El peligro es una 
condición o 
característica intrínseca 
que puede causar lesión 
o enfermedad, daño a la 
propiedad y/o 
paralización de un 
proceso, en cambio, el 
riesgo es la combinación 
de la probabilidad y la 
consecuencia de no 
controlar el peligro. 
(EsSalud, 2013) 
Tipo de peligro 
N° de peligros 
físicos 
N° de peligros 
psicosocial 
N° de peligros 
químicos 
N° de peligros 
mecánicos 
N° de peligros 
eléctricos 
N° de peligros 
ergonómicos 
N° de peligros 
locativos 
Nivel de riesgo 
% de riesgo 
trivial 
% de riesgo 
tolerable 
% de riesgo  
moderado 
% de riesgo 
importante 
% de riesgo 
intolerable 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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2.3.2 Matriz de consistencia 
Una matriz de consistencia consiste en presentar y resumir en forma adecuada, 
general y sucinta los elementos básicos del proyecto de investigación, la cual mide, 
evalúa y presenta una visión panorámica elabora al inicio del proceso; si solo 
formulamos variables, no tiene utilidad; tenemos que integrarla directamente al 
“objetivo y al problema”, pues la integración o sistematización de ellos es la base de la 
investigación; en conclusión, la matriz de consistencia posibilita el análisis e 
interpretación de la operatividad teórica del Proyecto de Investigación (Vera Pérez & 
Lugo Ortiz, 2016). 
 
Tabla 10 
Matriz de consistencia 




¿En qué medida 
el diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo 




peligros y riesgos 
en la empresa 
BARSA C&S.M 
SRL?  
1. Objetivo general 
 
Diseñar un sistema 
de gestión de 
seguridad y salud en 
el trabajo basado en 
la norma ISO 
45001:2018 para 
minimizar los 
peligros y riesgos en 
las operaciones de la 
empresa BARSA 








Salud en el 
Trabajo basado 

















Salud en el 
Trabajo 
basado en la 
norma ISO 
45001:2018  
Tipo de investigación 
1. Según el 
propósito: 
 








• Determinar la 
situación actual en el 
cumplimiento de los 
requisitos 







2. Diseño de 
investigación 
 
- No experimental 
- Transversal 
- Explicativo 
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45001:2018 y los 
peligros y riesgos 
existentes en las 
operaciones de la 
empresa BARSA 
C&S.M SRL.  
• Diseñar un sistema 
de gestión de 
seguridad y salud en 
el trabajo basado en 
la norma ISO 
45001:2018 en la 
empresa BARSA 
C&S.M SRL. 
• Evaluar los peligros 
y riesgos después del 
diseño del Sistema de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  
• Elaborar un análisis 
económico/financiero 
para evaluar la 
viabilidad del diseño. 
Técnicas: 
- Encuesta 
- Análisis estadístico 
- Entrevista 
- Observación directa 
- Identificación de  
   peligros y riesgos 
- Análisis documental 
Instrumentos: 
- Cuestionario 
- Guía de entrevista  
- Guía de observación 
- Norma ISO 45001 
- Lista de verificación 
- Diagrama Ishikawa 
- Microsoft Excel 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1 Diagnóstico general del área de estudio 
El diagnóstico de la empresa BARSA C&S.M SRL., se realiza con la finalidad de 
detectar el estado actual de los procesos internos y de acuerdo a esto poder plantear 
alternativas de mejora a través del diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018. De este modo se asegura la integridad del 
capital humano; además, la organización obtendrá mejores resultados en sus proyectos y así 
pueda tener un mayor crecimiento e impacto en el mercado.  
 Así, en la entrevista realizada al gerente general de la empresa, este indicó que no se 
llevan registros de accidentabilidad, sin embargo manifestó que en el año 2019 los 
trabajadores no han sufrido ningún accidente: pero si resaltó la presencia de incidentes 
laborales, por lo que se mostró especialmente interesado en implementar un sistema que 
gestione la seguridad y salud de los trabajadores de su organización. Así que, de acuerdo a lo 
anterior, se efectúa un diagnóstico tomando como línea base la información histórica del año 
2019 y teniendo en cuenta únicamente los incidentes, para establecer los indicadores de 
seguridad.  
Tabla 11 
Índices de Seguridad 2019 
ÍNDICES DE SEGURIDAD 
HHA IF IC II 
108 160  144 1.000 150 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez  
 
El cuadro de línea base solo presenta valores acumulados finales, la compilación de la 
información y el desarrollo mensual de las estadísticas se encuentra en el anexo 9. 
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3.1.1 Generalidades de la empresa 
La empresa BARSA C&S.M SRL 
BARSA C&S.M SRL con número de ruc 20529389451, es una empresa 
constructora constituida en la ciudad de Cajamarca el año 2011, orientada a ofrecer sus 
servicios en distintos rubros: construcción de obras civiles, infraestructura vial, 
saneamiento, edificaciones y proyectos en general. 
BARSA C&S.M SRL, provee de sus servicios a clientes tanto del sector privado 
y público, desarrollando proyectos con seriedad y garantía en el ámbito de la 
construcción en general. 
Misión 
Desarrollamos proyectos inmobiliarios que superan las expectativas de nuestros 
clientes, dando cumplimiento a los estándares de calidad y plazos fijados por éste, 
satisfaciendo a nuestros clientes por medio de la exigencia en el control de calidad de 
nuestros productos terminados. 
Visión 
Para el año 2024, ser reconocidos en las regiones donde operemos, como una 
empresa altamente competitiva, destacándonos por la calidad en las construcciones 
entregadas, la confianza de los clientes, el bienestar de nuestro recurso humano, así 
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Figura 12: Organigrama de la empresa BARSA C&S.M SRL.  





Principales Proveedores Principales Clientes 
Mibanco - Banco de la Microempresa S.A. Asociación de Comerciantes de Cajamarca 
Dino Ferreteros E.I.R.L. Ministerio del Interior 
Cementos Pacasmayo S.A.A. Municipalidad Provincial de Cajamarca 
Corporación Modsogar S.A.C. (Ferretería 
Soto) 
Municipalidad Distrital de Baños del Inca 
Afp Integra S A Municipalidad Distrital de Namora 
 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – 
Bambamarca 
  Municipalidad Provincial de Jaén 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez  
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Evidencias Fotográfica 
Las evidencias fotográficas muestran las condiciones de seguridad y salud en las 











Figura 13: Trabajo en altura sin el EPP correspondiente. 













Figura 14: Vías de circulación obstaculizadas 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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Figura 15: Falta de señalización en obra 













Figura 16: Deficiente uso de EPP 
       Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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Figura 17: Inadecuada gestión de residuos 
    Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 












Figura 18: Mapa de procesos 
   Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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La gestión de la seguridad y salud en el trabajo está enfocada en los procesos de 
ejecución de las obras de construcción civil que ejecuta BARSA C&S.M SRL. 
Actividades en obra. 
• Topografía 
• Movimiento de tierras 
• Corte de acero 
• Colocación de acero 
• Encofrado de zapatas 
• Encofrado de columnas y techos 
• Vaciado de concreto 
• Instalaciones eléctricas sin energía 
• Instalaciones sanitarias 
• Albañilería 
• Pintura con equipo 
• Pintura manual 
• Solaqueado 




El diagnóstico del análisis FODA, permitirá conocer los aspectos (externos e 
internos) actuales, que pueden favorecer (fortalezas y oportunidades) u obstaculizar 
(debilidades y amenazas) el cumplimiento de los requisitos de la Norma y la 
satisfacción del cliente en el servicio de ejecución de obras de construcción civil.  
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A través de ello, al identificar toda debilidad y amenaza, nos permitirá lograr 




1. Maquinaria y equipos propios. 
2. Amplia experiencia en el rubro. 
3. Credibilidad ante proveedores y 
clientes. 
4. Liquidez y línea de crédito para 
cartas fianzas. 
5. Rapidez en la atención del servicio. 
6. Compromiso de la Alta Gerencia en 
adoptar un SGSST basado en ISO 
45001:2018. 
7. Capacidad para construir con costos 
competitivos. 
8. La empresa cuenta con múltiples 
servicios asociados al rubro. 
9. Adecuación al horario de trabajo 
solicitado (diurno o nocturno). 
10. Personal operador competente. 
1. Crecimiento sostenido del sector 
construcción en la región y el país. 
2. Oportunidad de acceso a créditos. 
3. Proveedores estables. 
4. Invertir en capacitación de 
personal. 
5. Requisito de los clientes que exigen 
altos estándares de seguridad. 
6. Posibilidad de postular a 
licitaciones estatales. 
7. Implementar gestión de la 
seguridad y salud ocupacional. 
 
DEBILIDADES AMENAZAS 
1. No cuenta con un SGSST. 
2. No cuenta con procedimiento 
documentado. 
3. No cuenta con medios virtuales de 
comunicación. 
4. No se difunden políticas, ni 
objetivos estratégicos. 
5. No asigna presupuesto para 
mercadotecnia. 
1. Crecimiento de la corrupción y 
delincuencia asociada al sector 
construcción. 
2. Capacitación baja o escaza en la 
región para personal no calificado. 
3. Empresas del rubro con bajos 
costos y baja calidad. 
4. Personal profesional y técnico 
escaso en la región. 
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6. Falta una definición de funciones, 
roles y responsabilidades. 
7. Deficiente control de materiales en 
obra. 
5. Retraso en Obras por el mal tiempo 
del clima. 
6. Incumplimiento de la legislación 
peruana en SST. 
7. Crisis mundial por SARS-CoV-2. 
 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Análisis Causa – Efecto 
Se utilizó el diagrama de Ishikawa también llamado de causa – efecto, para 
identificar las causas de los diferentes procesos en los cuales se tienen deficiencia, 
como en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la identificación de peligros y 
riesgos que nos pueden llevar a materializar accidentes, que nos generan días de 
pérdida en los procesos que se realiza habitualmente en el desarrollo del trabajo. 
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Figura 19: Diagrama de Ishikawa - Gestión de SST. 









de los roles y
responsabilidades 
No se realiza la
Identificación de peligros
Los trabajadores
no son capaces de 
identificar peligros













de acción ante 
emergencias
La gerencia no revisa
 el plan de SST
No se evalúa 
el cumplimiento de la
gestión de seguridad
Falta de inspección
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Figura 20: Diagrama Ishikawa – Peligros y riesgo 





















Sin controles de seguridad
No existen indicadores
de seguridad
Carencia en la identificación
de peligros
Alta temperatura de trabajo
Falta de orden y limpieza
Sin señalización en
el área de trabajo
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3.1.1.1   Resultados de la encuesta 
Los resultados que se han obtenido del trabajo de campo a través del instrumento 
de recolección de datos cuantitativos, es decir, mediante la encuesta aplicada a los 
trabajadores de la empresa BARSA C&S.M SRL, se presentan a continuación mediante 
cuadros estadísticos simples: 
 
Pregunta N° 1 
¿La organización identifica los factores externos e internos que afectan a la 
seguridad y salud de los trabajadores? 
Tabla 14 
Contexto de la Organización 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 24 77% 
NO 7 23% 
TOTAL 31 100% 
 Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
 
Figura 21: Contexto de la Organización 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 24 de cada 31 trabajadores manifiestan que 
la gerencia sí identifica los factores que pueden afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores, mientras que 7 trabajadores que representan un 23% de los encuestados 
manifiestan que en la empresa no se identifican dichos factores.       
 
Pregunta N° 2 
¿La organización establece, implementa y/o mantiene procesos para la consulta y 
la participación de los trabajadores a fin de gestionar la seguridad y salud laboral? 
Tabla 15 
Liderazgo y participación de los trabajadores 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 23 74% 
NO 8 26% 
TOTAL 31 100% 
    Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Figura 22: Liderazgo y participación de los trabajadores 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 23 de cada 31 trabajadores manifiestan que 
la gerencia si considera su participación en la gestión de seguridad y salud laboral, 
mientras que 8 trabajadores que representan un 26% de los encuestados manifiestan que 
en la empresa no los toma en cuenta en la gestión de riesgos.  
 
Pregunta N° 3 
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos de identificación 
continua y proactiva de los peligros? 
Tabla 16 
Planificación 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 23 74% 
NO 8 26% 
TOTAL 31 100% 
   Fuente: Elaborado por Eduardo Panez                                    
 
Figura 23: Planificación. 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 23 de cada 31 trabajadores manifiestan que  
gerencia establece procesos de identificación de peligros, mientras que 8 trabajadores 
que representan un 26% de los encuestados manifiestan que la empresa no tiene 
procesos de identificación de peligros.  
 
Pregunta N° 4 
¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para 
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 
Tabla 17 
Apoyo 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 25 81% 
NO 6 19% 
TOTAL 31 100% 
   Fuente: Elaborado por Eduardo Panez                                    
                                    
 
Figura 24: Apoyo 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 25 de cada 31 trabajadores manifiestan que 
la gerencia establece los medios necesarios para una adecuada gestión de seguridad, 
mientras que 6 trabajadores que representan un 19% de los encuestados manifiestan que 
en la empresa no se generan medios que favorezcan la gestión de seguridad.  
 
Pregunta N° 5 
¿La empresa proporciona los recursos necesarios para establecer, implementar, 




Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 21 68% 
NO 10 32% 
TOTAL 31 100% 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez                                    
 
Figura 25: Operación 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 21 de cada 31 trabajadores manifiestan que la 
empresa opera bajo una adecuada gestión de seguridad, mientras que 10 trabajadores que 
representan un 32% de los encuestados señalan que en la empresa no se rige bajo un sistema 
de gestión de seguridad. 
 
Pregunta N° 6 
¿La organización establece el seguimiento y medición de las actividades y operaciones 
relacionadas con los peligros, los riesgos identificados? 
Tabla 19 
Evaluación del desempeño 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 20 65% 
NO 11 35% 
TOTAL 31 100% 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez                                    
                     
 
Figura 26: Evaluación del desempeño 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 20 de cada 31 trabajadores manifiestan que 
la gerencia si realiza el seguimiento de las actividades u operaciones peligrosas para 
conocer su magnitud, mientras que 11 trabajadores que representan un 35% de los 
encuestados manifiestan que la empresa no se preocupa en conocer la magnitud de los 
peligros existentes.  
 
Pregunta N° 7 
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente laboral, determina e mplementa 
acciones necesarias de acuerdo con la jerarquía de los controles? 
Tabla 20 
Mejora 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 16 52% 
NO 15 48% 
TOTAL 31 100% 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez                         
 
Figura 27: Mejora 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 16 de cada 31 trabajadores manifiestan que 
la gerencia sí implementa acciones en base a la jerarquía de controles para mitigar el 
peligro existente, mientras que 15 trabajadores que representan un 48% de los 
encuestados manifiestan que en la empresa no se aplican controles para minimizar el 
peligro existente.  
 
Pregunta N° 8 
¿Sabe cuáles son los peligros físicos a los que está expuesto en su actividad laboral?   
Tabla 21 
Peligros físicos 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 20 65% 
NO 11 35% 
TOTAL 31 100% 
   Fuente: Elaborado por Eduardo Panez                         
 
Figura 28: Peligros físicos 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 20 de cada 31 trabajadores manifiestan que 
son conscientes de los peligros físicos a los que están sometidos en sus actividades, 
mientras que 11 trabajadores que representan un 35% de los encuestados señalan que 
desconocen estos peligros. 
 
Pregunta N° 9 




Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 12 39% 
NO 19 61% 
TOTAL 31 100% 
  Fuente: Elaborado por Eduardo Panez                                                     
 
Figura 29: Peligros psicosociales 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 12 de cada 31 trabajadores manifiestan que  
son conscientes de los peligros psicosociales derivados de sus actividades, mientras que  
19 trabajadores que representan un 61% de los encuestados señalan que desconocen  
estos peligros. 
 
Pregunta N° 10 




Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 19 61% 
NO 12 39% 
TOTAL 31 100% 
 Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 








Figura 30: Peligros químicos 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 19 de cada 31 trabajadores manifiestan que  
son conscientes de los peligros químicos a los que están sometidos en sus actividades,  
mientras que 12 trabajadores que representan un 39% de los encuestados señalan que 
desconocen estos peligros. 
 
Pregunta N° 11 




Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 19 61% 
NO 12 39% 
TOTAL 31 100% 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez                                    
 
Figura 31: Peligros mecánicos 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 19 de cada 31 trabajadores manifiestan que 
son conscientes de los peligros mecánicos a los que están sometidos en sus actividades, 
mientras que 12 trabajadores que representan un 39% de los encuestados señalan que 
desconocen estos peligros. 
 
Pregunta N° 12 




Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 19 61% 
NO 12 39% 
TOTAL 31 100% 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 








Figura 32: Peligros eléctricos 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 19 de cada 31 trabajadores manifiestan que  
son conscientes de los peligros eléctricos a los que están sometidos en sus actividades,  
mientras que 12 trabajadores que representan un 39% de los encuestados señalan que  
desconocen estos peligros. 
 
Pregunta N° 13 




Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 17 55% 
NO 14 45% 
TOTAL 31 100% 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 










Figura 33: Peligros ergonómicos 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 17 de cada 31 trabajadores manifiestan que 
son conscientes de los peligros ergonómicos a los que están sometidos en sus 
actividades, mientras que 14 trabajadores que representan un 45% de los encuestados 
señalan que desconocen estos peligros. 
 
Pregunta N° 14 




Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 14 45% 
NO 17 55% 
TOTAL 31 100% 
 Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 





                        
 
Figura 34: Peligros locativos 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 14 de cada 31 trabajadores manifiestan que 
son conscientes de los peligros locativos a los que están sometidos en el desarrollo de 
sus actividades, mientras que 17 trabajadores que representan un 55% de los 
encuestados señalan que desconocen estos peligros. 
 
Pregunta N° 15 
¿Cuál es la probabilidad que el riesgo se materialice en las condiciones 
existentes? 
Tabla 28 
Probabilidad de riesgo 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
BAJA 7 23% 
MEDIA 11 35% 
ALTA 13 42% 
TOTAL 31 100% 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Figura 35: Probabilidad de riesgo 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 7 trabajadores manifiestan que la 
probabilidad de riesgo en su actividad laboral es BAJA; 11 trabajadores consideran que 
la probabilidad de riesgo en su actividad diaria es MEDIA Y 13 trabajadores que 
representan un 42% de los encuestados cree que la probabilidad de riesgo en sus 
labores es ALTA. 
 
Pregunta N° 16 
¿Cuán grave sería el daño al trabajador si el riesgo se materializa? 
Tabla 29 
Consecuencia del riesgo 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
LEVE 7 23% 
GRAVE 10 32% 
MUY GRAVE 14 45% 
TOTAL 31 100% 
 Fuente: Elaborado por Eduardo Panez      
 
Figura 36: Consecuencia del riesgo 
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Interpretación:  
En la empresa BARSA C&S.M SRL, 7 trabajadores manifiestan que la 
consecuencia del posible riesgo presente en su actividad laboral seria LEVE; 10 
trabajadores consideran que la que la consecuencia del posible riesgo latente en su 
actividad diaria sería GRAVE Y 14 trabajadores que representan un 45% de los 
encuestados cree que la consecuencia del posible riesgo presente en su área de trabajo 
sería MUY GRAVE. 
 
3.1.2 Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se empleó la lista de verificación de la norma ISO 45001:20185 desde el capítulo 
4 hasta el capítulo 10, de los cuales la empresa BARSA C&S.M SRL únicamente 
cumple con un 9% (ver anexo 7), en donde:   
• La organización establece parcialmente sus cuestiones internos y externos.  
• Tiene identificadas las partes interesadas, sin embargo no lo demuestra con 
documentos.  
Así mismo no cumplió con un 91% de la lista de verificación en donde:  
• No cuenta con ningún tipo de información documentada.  
• No tienen establecidos los procedimientos, cálculos e indicadores de desempeño 
enfocados en la gestión de seguridad y salud ocupacional. 
• No ha definido una política de seguridad y salud en el trabajo, ni objetivos que 
cumplir en el corto plazo.  
• No cuenta con un sistema de gestión de SST para gestionar los peligros y riesgos 
inherentes a sus actividades. 
• La alta dirección no tiene conocimiento de la legislación legal de SST que debe 
cumplir. 
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Figura 37: Resultados obtenidos del diagnóstico ISO 45001:2018 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
DESVIACION DEL SISTEMA AUDITADO CON RESPECTO A LA NORMA  ISO 45001:2018 91%
  %  CUMPLIMIENTO AUDITORÍA DIAGNOSTICO 9%
 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST Valorización
4-CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 21%
4.1- Comprensión de la organización y de su contexto 17%
4.2- Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras  partes 
interesadas
67%
4.3- Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la SST 0%
4.4- Sistema de gestión de la SST 0%
5-LIDERAZGO 12%
5.1- Liderazgo y compromiso 14%
5.2- Política de la SST 24%
5.3- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 8%
5.4.- Consulta y participación de los trabajadores 3%
6-PLANIFICACION 8%
6.1- Acciones para abordar riesgos y oportunidades 4%




7.3- Toma de Conciencia 11%
7.4- Comunicación 6%
7.5- Información Documentada 0%
8-OPERACION 2%
8.1- Planificación y control operacional 3%
8.2- Preparación y respuesta ante emergencias 0%
9-EVALUACION DEL DESEMPEÑO 3%
9.1- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 0%
9.2- Auditoría interna 0%
9.3- Revisión por la dirección 8%
10-MEJORA 0%
10.1- Generalidades 0%
10.2- Incidentes, no conformidad y acción correctiva 0%
10.3- Mejora continua 0%
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79%
















     Figura 38: Cumplimiento de la norma ISO 45001 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.1.2.1 Contexto de la Organización 
Utilizando la lista de verificación se obtuvo un 21% de cumplimiento, debido a 
que BARSA C&S.M SRL tiene identificados muy pocos de los aspectos internos y 
externos que pueden impactar en la dirección estratégica de la empresa, además no se 
realiza un seguimiento y revisión de estos aspectos. Actualmente la empresa no cuenta 









Figura 39: Contexto de la Organización según la norma ISO 45001:2018 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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Actualmente, la alta dirección se siente comprometida con la prevención de 
accidentes en sus trabajadores; sin embargo, no lo demuestra con hecho, pues no 
promueven un plan de acciones que respalden su responsabilidad en la previsión de las 
lesiones y el deterioro de la salud, relacionados con el trabajo, así como la deficiente 
provisión de actividades y lugares de trabajo, seguros y saludable. Además en BARSA 
C&S.M SRL, no se tienen documentadas las políticas ni objetivos referentes a SST; y 









Figura 40: Liderazgo según la norma ISO 45001:2018 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.1.2.3 Planificación 
Al aplicar la lista de verificación la empresa obtuvo un 8% de cumplimiento en 
cuanto a planificación, debido a que no cuenta con procedimientos de gestión de 
riesgos en sus actividades. Actualmente, los peligros son identificados gracias al 
conocimiento empírico de los trabajadores y no con procedimientos sistémicos. Es por 
ello que los controles son poco eficientes, pues no se basan en una jerarquía de 
controles. La alta dirección tampoco tiene claro cuáles son los requisitos legales en SST 
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que se adhieren a la naturaleza de sus actividades, en consecuencia suelen tener 










Figura 41: Planificación según la norma ISO 45001:2018 
    Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.1.2.4 Apoyo 
En BARSA C&S.M SRL no se determinan los recursos necesarios para la gestión 
de la SST, pues debido a la mala planificación no se sabe que actividades o eventos se 
deben financiar. Actualmente la empresa se preocupa por contar con personal 
capacitado en la labor que va a desempeñar pero no por la capacidad que estos tengan 
para la identificación de peligros, lo cual sumado a la escasa capacitación brindada por 
la organización y a la inexistente información documentada de SST, resulta un 85% de 
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 Figura 42: Apoyo según la norma ISO 45001:2018 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.1.2.5 Operación 
En el día a día, la empresa desarrolla sus actividades sin realizar inspecciones de 
seguridad que ayuden a prevenir accidentes, sin tener en cuenta la gestión de riesgos 
que mantienen sus proveedores y contratistas ni el impacto que estos puedan tener en 
otras partes interesadas. BARSA C&S.M SRL no cuenta con un procedimiento de 
respuesta ante emergencias por lo que los trabajadores no conocen sus deberes y 








    
   Figura 43: Operación según la norma ISO 45001:2018 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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3.1.2.6 Evaluación del Desempeño 
Al no existir procedimientos establecidos, la alta dirección únicamente sondea las 
impresiones y/o interrogantes que puedan realizar los trabajadores de manera verbal. La 
empresa no impulsa la ejecución de auditorías internas que proporcionen información 
acerca de los peligros y riesgos a los que se exponen los trabajadores. Debido a ello se 








Figura 44: Evaluación del desempeño según la norma ISO 45001:2018 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.1.2.7 Mejora 
BARSA C&S.M SRL, no realiza auditorías internas, por lo tanto no conoce los 
aspectos que pueden generar accidentes en la empresa, además al no ceñirse a una 
norma de SST tampoco puede identificar las no conformidades que puedan existir, es 
así que la empresa ni siquiera sabe que es lo que debe cumplir. Es por ello que luego de 
la aplicación de la lista de verificación de la norma ISO 45001:2018 se obtuvo un 0% 
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    Figura 45: Mejora según la norma ISO 45001:2018 
        Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.1.3 Diagnóstico de Peligros y Riesgos  
Para conocer los tipos de peligro presentes en la organización se diseñó una 
matriz IPERC (ver anexo 8), conforme al procedimiento de Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y Medidas De Control, pág. 37. De acuerdo con lo señalado, se 
han definido la probabilidad de que el riesgo se concrete y las posibles consecuencias 
de estos, con el fin de identificar el nivel de riesgo que conllevan. 
 
3.1.3.1 Tipos de Peligro 
Se identificaron de manera clara y concisa los peligros existentes en la empresa 
BARSA C&S.M SRL, como resultado de las actividades de la empresa se llegó a 
conocer el tipo de peligro presentes en la ejecución de obras civiles. Los resultados se 
muestran en la tabla 30. 
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Tabla 30 
Tipos de Peligro 
DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Físico 20 22% 
Psicosocial 1 1% 
Químico 6 7% 
Mecánico 16 17% 
Eléctrico 5 5% 
Ergonómico 19 21% 
Locativo 25 27% 
TOTAL 92 100% 










Figura 46: Tipo de Peligro 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Los resultados expresados en el grafico anterior nos revelan los tipos de peligro 
más frecuentes en las actividades de la empresa, estos son del tipo: locativos, físicos, 
mecánicos y ergonómicos; siendo estos, condicionantes directos para el correcto 
















Físico Psicosocial Químico Mecánico Eléctrico Ergonómico Locativo
TIPO DE PELIGRO
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3.1.3.2 Probabilidad de riesgo 
En este indicador se aprecia que del total de peligros identificados un 18% tienen 
una BAJA probabilidad de ocurrencia, mientras que el 59% de estos peligros tienen una 
probabilidad MEDIA de suceso y un alarmante 23% de los peligros identificados tienen 
una probabilidad ALTA de incidencia. 
Tabla 31 
Probabilidad de Riesgo 
DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
BAJA  17 18% 
MEDIA 54 59% 
ALTA 21 23% 
TOTAL 92 100% 









Figura 47: Probabilidad de Riesgo 
 Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
 
3.1.3.3 Severidad del riesgo 
De acuerdo con la matriz IPERC realizada, existe un 17% de peligros que en caso 
de materializarse tendrían como resultado consecuencias MUY GRAVES, además un 
47% de estos peligros llegarían a tener secuelas GRAVES, y un 36% de los peligros 
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Tabla 32 
Consecuencia del Riesgo 
DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
LEVE  35 36% 
GRAVE 42 47% 
MUY GRAVE  15 17% 
TOTAL 92 100% 









Figura 48: Consecuencia del Riesgo 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.1.3.4 Nivel del riesgo 
Según la evaluación de riesgos realizada a las actividades de construcción civil de 
BARSA C&SM, se determinó que un 61% de estas actividades deberían ser atendidas 
inmediatamente ya que sus niveles de riesgo eran Importantes o Intolerables, y según 
(RM N°050-2013-TR, 2013), no se debe iniciar o reanudar la jornada laboral sin que se 
haya reducido el riesgo. Además, se calculó que un 36% de los riesgos tenían un nivel 
Moderado, por lo que se debe poner mayor énfasis en la minimización de estos; y los 
riesgos de nivel tolerable solo hacienden a un 3%, dejando al nivel Trivial con un 0% 
de los riesgos identificados, lo cual evidencia una deficiente gestión de seguridad y 
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Tabla 33 
Nivel de riesgo 
DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Trivial   0 0% 
Tolerable 3 3% 
Moderado 33 36% 
Importante 42 46% 
Intolerable 14 15% 
TOTAL 92 100% 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
 
Figura 49: Nivel de riesgo 
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3.1.4 Matriz de operacionalización de variables con resultados del diagnóstico 
Tabla 34 
Matriz de operacionalización de variables con resultados diagnóstico 
  Variable 
Definición 
Conceptual 





















Un sistema de 
gestión de la 
seguridad y salud en 






que interactúan para 
prevenir lesiones y 
deterioro de la salud 
a los trabajadores y 
proporcionar lugares 












de acuerdo a ISO 
45001  

































 Peligros y 
Riesgos  




puede causar lesión 
o enfermedad, 
daño a la 
propiedad y/o 
paralización de un 
proceso, en 
cambio, el riesgo es 
la combinación de 
la probabilidad y la 
consecuencia de no 




N° de peligros 
físicos 
 20 peligros 
físicos 


























% de riesgo  
trivial 
0% de riesgo 
trivial 
% de riesgo 
tolerable 
3% de riesgo 
tolerable 
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% de riesgo  
moderado 
36% de riesgo  
moderado 
% de riesgo 
importante 
46% de riesgo 
importante 
% de riesgo 
intolerable 
15% de riesgo 
intolerable 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.2 Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Teniendo en cuenta las falencias en temas de gestión de SST, halladas en el diagnóstico 
de línea base para la empresa BARSA C&S.M SRL, en el que se determinó un 91% de 
incumplimiento a los requisitos de la norma internacional ISO 45001:2018. En este apartado 
se diseñará un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa BARSA 
C&S.M SRL que cumpla con todas las exigencias de la norma ISO 45001. 
 
3.2.1 Contexto de la organización 
Comprensión de la organización y de su contexto.  
Este primer requisito indica que la organización debe determinar las cuestiones 
externas e internas que son pertinentes para el desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos del SGSST. Para ello, se desarrollaron herramientas de análisis tales como 
PESTEL (tabla 35, tabla 36), y FODA (figura 49). 
Tabla 35 





Políticas nacionales de SST 
  
  
Situación de inestabilidad política del país   
  
Mercados internacionales exigen SST 
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ECONÓMICO 
Crecimiento sostenido del sector construcción en la región y el 
país. 
    
Tipo de cambio estable 
  
  
Recesión económica mundial   
  
Presencia de grandes corporaciones en el mercado   
  
Aumento de contratistas en el mercado 
  
  
Competidores con precios muy bajos   
  
Estabilidad en los precios de la materia prima, equipos y 
reparaciones   
  
SOCIAL 
Ingreso de mano de obra extranjera     
Escases de mano de obra calificada     
Crisis mundial por SARS-CoV-2.   
  
Crecimiento del desempleo   
  
TECNOLÓGICO 
Nuevas tecnologías más seguras y menos dañinas 
  
  
Dificultad de prever, dadas la velocidad de los cambios   
  




Exigencias sobre responsabilidad ambiental 
  
  
Cambio climático   
  
Nuevos efectos por agentes contaminantes nocivos   
  
LEGAL 
Legislación y Reglamentos de SST en el Perú 
  
  
Nuevas normas internacionales en SGSST 
  
  
Inspecciones gubernamentales de SST  
  
  
     Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Tabla 36 
Análisis PESTEL - Realidad interna 
ANÁLISIS INTERNO 
PERFÍL FACTORES - + 
CAPITAL 
Liquidez y línea de crédito para cartas fianzas. 
  
  
Maquinaria y equipos propios. 
  
  
Presupuesto para SST 
  
  
PERSONAL Gerencia comprometida y líder   
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Personal operador competente     
Desconocimiento en temas de SST   
  




Maquinas moderna y seguros 
  
  





Sistema de Gestión de la SST solo cumple con el 9% de los 
requisitos de la norma ISO 45001:2018 
  
  
Empresas contratistas no realizan gestión de SST   
  




Inexistente política de SST   
  
No cuenta con procedimiento documentado   
  
Falta una definición de funciones, roles y responsabilidades   
  
Deficiente comunicación con las partes interesadas     
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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FORTALEZAS DEBILIDADES
1.       Maquinaria y equipos propios. 1.       No cuenta con un SGSST.
2.       Amplia experiencia en el rubro. 2.       No cuenta con procedimiento documentado.
3.       Credibilidad ante proveedores y clientes. 3.       No cuenta con medios virtuales de comunicación.
4.       Liquidez y línea de crédito para cartas fianzas. 4.       No se difunden políticas, ni objetivos estratégicos.
5.       Rapidez en la atención del servicio. 5.       No asigna presupuesto para mercadotecnia.
6.       Compromiso de la Alta Gerencia en adoptar un SGSST 
           basado en ISO 45001:2018.
6.       Falta una definición de funciones, roles y                                        
          responsabilidades.
7.       Capacidad para construir con costos competitivos. 7.       Deficiente control de equipos.
8.       La empresa cuenta con múltiples servicios asociados al rubro. 8.       Incumplimiento de la legislación peruana en SST.
9.      Adecuación al horario de trabajo solicitado (diurno o nocturno).
9.       Empresas contratistas no cumplen con requisitos  
           de SST
10.     Presupuesto para SST
11.      Personal operador competente.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO
1.       Crecimiento sostenido del sector construcción en la región
          y el país.
2.       Oportunidad de acceso a créditos.
3.       Proveedores estables.
4.       Invertir en capacitación de personal.
5.       Requisito de los clientes que exigen altos estándares de 
               seguridad.
6.       Posibilidad de postular a licitaciones estatales.
7.       Implementar gestión de la seguridad y salud ocupacional. 4. Captación de nuevos clientes. (F6-O5)
AMENAZAS ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
1.       Crecimiento de la corrupción y delincuencia asociada al sector 
          construcción.
2.       Capacitación baja o escaza en la región para personal no  
           calificado.
3.       Empresas del rubro con bajos costos y baja calidad.
4.       Personal profesional y técnico escaso en la región.
5.       Retraso en Obras por el mal tiempo del clima.
6.       Crisis mundial por SARS-CoV-2.
2. Implementar un SG SST para afrontar los peligros que acarrea esta 












1. Brindar servicios de alta calidad, a diferencia de nuestros 
     competidores . (F2 - A3)
1. Establecer una programa de capacitación en temas de SST (D6, 
    D8 - A2)
2. Implementar un SG SST para contratar al personal mas   
     competente.  (F6-A4)
2. Implementar un SG SST para gestionar los riesgos  
     ocasionados por cuestiones climáticas.(D1 - A5)
1. Utilización del presupuesto para implementar un SG-SST acorde a 
    los requerimientos de la norma ISO 45001:2018. (F10 - O7)
2. Brindar servicios de alta calidad, comprometidos con la seguridad 
    a través a de la gestión de riesgos.(F2- O7)
3. Gestionar los riesgos en la empresa para tener mayor peso a la    
    hora de postular en licitaciones estatales. (F6-O6)
1. Mostar nuestros servicios, realizados con calidad y seguridad, a 
    través de medios de comunicación. (D3, D5 - O7)
2. Evaluar nuevos contratistas que cumplan los requisitos de SST
    (D9 - O5)
3. Capacitar a los trabajadores en el control de herramientas y 

















Figura 50: Análisis FODA 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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Comprensión de necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes 
interesadas. 
Para dar cumplimiento a este apartado se propuso una matriz de identificación y 
evaluación de las partes interesadas (Ver tabla 37), la cual permitirá conocer los grupos 
de interés que se pueden ver afectados debido a las operaciones o decisiones de la 
organización.  
Tabla 37 
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Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 
El alcance del sistema de gestión contempla el: “Proceso de ejecución de obras de 
construcción civil” 
 
Sistema de gestión de la SST 
La empresa aplica los lineamientos de la Norma ISO 45001:2018, Sistemas de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
 
3.2.2 Liderazgo y participación de los trabajadores 
Liderazgo y compromiso 
La alta dirección de BARSA C&SM SRL demuestra su compromiso y liderazgo 
hacia el sistema de gestión de SST, a través de la política de seguridad y salud en el 
trabajo. Esta política tiene como objetivo proporcionar ambientes de trabajo seguros y 
saludables. 
 
Política del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
La política de SST se realizó de acuerdo con los requerimientos de ISO 
45001:2018. Dicha política debe estar disponible, comunicarse y mantenerse como 
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información documentada. El compromiso de la alta dirección se manifiesta por medio 
de su aprobación y firma.  
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
Código: R-SST-006-01 
Fecha: 03/05/2020 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
Versión: 00 
Página: 1 de 2 
 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
BARSA C&S.M. SRL. Empresa dedicada a la ejecución de obras y servicios afines, está 
comprometida con el bienestar de sus colaboradores fomentando la cultura de prevención, 
mediante la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG 
SST), asumiendo los siguientes compromisos: 
• Cumplir la normativa vigente y regulaciones aplicables al SG SST que garanticen 
ambientes de trabajos seguros y saludables, reduciendo los accidentes y enfermedades 
laborales. 
• Identificar, evaluar y controlar los riesgos significativos que afecten a la seguridad y 
salud de nuestros trabajadores. 
• Capacitar continuamente al personal en la prevención de riesgos, minimizando así 
posibles incidentes y/o enfermedades derivadas del trabajo. 
• Fomentar la consulta y participación de los trabajadores, a través de los programas de 
capacitación, identificación de peligros e implementación de medidas correctivas en 
materia de seguridad.  
• Mejorar continuamente el desempeño del SG SSST. 
Esta política aplica a colaboradores, contratistas, visitantes y clientes; será revisada 
anualmente y se actualizará y modificará de acuerdo a cambios legales en materia de 





Santiago Bardales Sandoval 
Gerente General 
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Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
La gerencia debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades para los 
roles concernientes se consignen e informen dentro de la empresa. Por lo anterior, se 












Figura 51: Organigrama para BARSA C&SM EIRL 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Además, los puestos de trabajo son respaldados por una descripción del cargo 
manejando el formato F-SST-001-01 Descripción De Cargos. ver anexo 10.  
 
Consulta y participación de los trabajadores 
La consulta y participación de los trabajadores durante la planificación, 
implementación y monitoreo del sistema de gestión de SST se describe en el PR-SST-
001-Comunicación, Consulta Y Participación. ver anexo 11. 
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3.2.3 Planificación 
Generalidades 
Este requisito contempla lo establecido en el capítulo Contexto de la organización. 
 
Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades 
Para dar cumplimiento a este requisito se desarrolló el procedimiento de PR-
SST-002-Gestión De Riesgos Y Gestión Del Cambio (ver anexo 12). El 
procedimiento está estructurado conforme a las especificaciones solicitadas por la 
norma ISO 45001:2018. 
 
Determinación de requisitos legales y otros requisitos 
Para identificar los requisitos legales y otro aplicables que sirvan para establecer, 
implementar y mantener el sistema de gestión de SST, se establece el procedimiento 
para la PR-SST-003 Identificación Y Evaluación Del Cumplimiento De Los 
Requisitos Legales Y Otros Requisitos (ver anexo 13). 
 
Planificación de acciones 
La planificación del sistema de gestión de SST de la empresa se lleva a cabo 
mediante el Formato de Planificación de actividades (Ver figura 54).  
 
 Objetivos de la SST 
Los objetivos de SST necesarios para mantener y mejorar continuamente el 
desempeño del sistema de gestión en las operaciones de BARSA C&S.M SRL, se 
plasman en la figura 53.  
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POLÍTICA POLÍTICA OBJETIVOS METAS INDICADORES
Cumplir la normativa vigente 
y regulaciones aplicables al 
SG SST que garanticen 
ambientes de trabajos 
seguros y saludables, 
reduciendo los accidentes y 
enfermedades laborales.
Identificar oportunidades de 
mejora para el SG SSST.
Capacitar continuamente a 
nuestro personal en la 
prevención de riesgos, 
minimizando así posibles 
incidentes y/o 
enfermedades derivadas del 
trabajo.
Identificar, evaluar y 
controlar los riesgos 
significativos que afecten a la 
seguridad y salud de 
nuestros trabajadores.
Fomentar la consulta y 
participación de los 
trabajadores, a través de los 
programas de capacitación, 
identificación de peligros e 
implementación de medidas 
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         Figura 52: Objetivos de SST 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Planificación para lograr los objetivos de la SST 
Para alcanzar los objetivos de SST, se desarrollan las actividades valiéndose del 
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Figura 53: Planificación De Acciones 




Para cumplir con este requisito, se genera el formato F-SST-0023-01 
Presupuesto Anual. En este formato se llevará el registro de los recursos que la 







Figura 54: Presupuesto anual de SST 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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Competencia  
Para certificar la aptitud de los trabajadores que se desempeña en la empresa, ésta 
se basa en la educación, entrenamiento y/o experiencia. Para determinar ello se utiliza 
el formato, F-SST-001-01 Descripción De Cargos (ver anexo 10). Además, se 
proporciona capacitaciones a los trabajadores tal cual lo indica el procedimiento, PR-
SST-004-Capacitación Y Toma De Conciencia. (ver anexo 14). 
 
Toma de conciencia  
Con el fin de concienciar a los trabajadores en cuanto a seguridad laboral y 
prevenir posibles accidentes y/o incidentes originados por actos inseguros o 
subestándar, se ha elaborado el PR-SST-004-Capacitación Y Toma De Conciencia 
(ver anexo 14). 
 
Comunicación 
Para que la empresa establezca una adecuada comunicación, tanto interna como 
externa referente al SG SST, se plantea el Procedimiento, PR-SST-001-Procedimiento 
De Comunicación, Consulta Y Participación. ver anexo 11. 
 
Información documentada 
La información creada para sustentar el SG SST y que necesite ser documentada, 
debe también controlarse para asegurar que esté disponible y sea idónea para su uso. 
Con este fin se plantea el Procedimiento, PR-SST-005- Control De Documentos Y 
Registros (ver anexo 15). 
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3.2.5 Operación 
Planificación y control operacional 
Generalidades 
La planificación y control operacional se cumple mediante el PR-SST-006- 
Medición, Seguimiento, Y Auditoria (ver anexo 16). 
 
Eliminación de peligros y reducción de riesgos 
La metodología utilizada para eliminar los peligros y reducir riesgos se realiza 
mediante el procedimiento, PR-SST-002-Procedimiento De Gestión De Riesgos Y 
Gestión Del Cambio. (ver anexo 12).  
 
Gestión del cambio 
Cuando la organización presente cambios de carácter administrativo, operativo, o 
de alguna de las partes interesadas serán tratadas de acuerdo al procedimiento, PR-




Para cumplir con este requisito, se llevan a cabo las compras según el flujograma 
compras en BARSA C&SM SRL; Ver figura 55; donde se muestra la metodología más 
conveniente para realizar las compras, a fin de asegurar la calidad de las adquisiciones. 
Además, se instaura el procedimiento PR-SST-007- Selección Y Evaluación De 
Proveedores Y Contratistas, ver anexo 17; para gestionar la prevención en SST desde 
la selección de contratistas y/o proveedores.  
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Figura 55: Gestión de compras 
Fuente: (Gonzales Medina & Salas Florez, 2019) 
 
Preparación y respuesta ante emergencia 
Para tener clara la respuesta ante circunstancias de emergencia, y con el fin de 
evitar daños físicos y materiales, se ha desarrollado el Procedimiento PR-SST-008-
Respuesta Ante Emergencia (ver anexo 18). 
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3.2.6 Evaluación del desempeño 
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 
Generalidades 
Con el fin de realizar un seguimiento a los indicadores de SST y cumplir con este 
requisito, se ha desarrollado el Procedimiento PR-SST-006- Medición, Seguimiento, 
Y Auditoria (ver anexo 16). 
 
Evaluación del cumplimiento 
Para la valoración del cumplimiento legal se desarrolló el Procedimiento PR-
SST-003 Identificación Y Evaluación Del Cumplimiento De Los Requisitos 
Legales Y Otros Requisitos (ver anexo 13). 
 
Auditoría interna 
 Este requisito indica que el Sistema de gestión de SST debe ser evaluado 
periódicamente para comprobar su adecuado funcionamiento. Para dar cumplimiento a 
este apartado se plantea el Procedimiento PR-SST-006- Medición, Seguimiento, Y 
Auditoria (anexo 16). 
 
Revisión por la dirección 
La alta dirección debe participa activamente en la revisión del sistema de gestión 
de SST de la empresa para acreditar su eficacia. Para ello se desarrolla el procedimiento 
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Para determinar oportunidades de mejorar el sistema de gestión de SST de la 
empresa, se utiliza el PR-SST-006- Medición, Seguimiento, Y Auditoria (ver anexo 
16). 
 
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 
Con el fin de evidenciar los eventos ligados a la ocurrencia de accidentes e 
incidentes y para determinar los orígenes de éstos, e implementar los controles que 
permitan impedir la repetición de hechos similares; se desarrolló el Procedimiento PR-
SST-010- Investigación De Incidentes Y Accidentes (ver anexo 20). Y para ocasiones 
en las que a partir de la revisión por la gerencia, se encuentren no conformidades, estas 
se gestionaran de acuerdo con el Procedimiento PR-SST-006- Medición, Seguimiento, 
Y Auditoria (ver anexo 16). 
 
Mejora continua 
La mejora continua se evidencia con los procedimientos mencionados a lo largo 
del diseño. 
 
3.3 Evaluación de peligros y riesgos después del diseño del SGSST 
La empresa BARSA C&S.M SRL debe implementar los controles sugeridos en la 
matriz IPERC (anexo 8) para minimizar la presencia de peligros y riesgos en el proceso de 
ejecución de obras de la empresa BARSA C&S.M SRL. Además, es de vital importancia 
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo diseñado en este 
documento, pues en este se desarrollan procedimientos que abarcan detalladamente el tema 
de gestión de riesgos y sus controles. 
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CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN
ANTES DESPUÉS
3.3.1 Evaluación del SG SST después del diseño 
Una vez diseñadas las exigencias de la normativa ISO 45001:2018; BARSA 
C&SM cumple con el 100% de los requisitos, corrigiendo una brecha inicial del 91% 








  Figura 56: Cumplimiento de ISO 45001:2018, antes y después. 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Contexto de la Organización  
Para corregir el 79% de incumplimiento de la ISO 45001:2018, se desarrolló la 
política de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elaboraron herramientas de análisis de 
cuestiones internas y externas, se delimitó el alcance del sistema de gestión. Para así 
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      Figura 57: Contexto de la Organización, antes y después.  
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Liderazgo  
En este capítulo se demuestra el compromiso y liderazgo de la alta dirección con 
respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Los dirigentes son quienes deben conducir a los demás hacia los objetivos que 
la organización se ha señalado. Las responsabilidades asignadas a la alta dirección son 
las siguientes: 
• Garantizar las políticas de SST.  
• Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO 45001:2018.  
• Promover la participación y consulta de los trabajadores. 









             Figura 58: Liderazgo, antes y después. 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Planificación  
Inicialmente la empresa solo cumplía con el 8% de este capítulo, para llegar a 
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recursos con los que cuenta, e incluir los procesos que se precisan en la norma ISO, 









Figura 59: Planificación, antes y después. 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Apoyo 
Es crucial que se analice el soporte que la organización requiere para que pueda 
cumplir con los objetivos determinados en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
por ello se diseñaron formatos en los que la empresa fije y facilite los recursos 
necesarios para el diseño del sistema, además de establecer registros para la descripción 
integra de las obligaciones laborales, con el fin de que todos los trabajadores conozcan 
sus funciones, responsabilidades y autoridades dentro de la organización. También se 
diseñaron procedimientos de capacitación y toma de conciencia, para formar a los 
trabajadores en temas de SST, procedimientos para una adecuada comunicación interna 
o externa, y para una correcta gestión documentaria del sistema. Con esto se asegura un 
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Figura 60: Apoyo, antes y después. 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Operación  
En este capítulo se alcanzó solamente un 2% en cumplimiento según el 
diagnóstico inicial, para corregir esta cifra se desarrolló un procedimiento para 
documentar la información referente al sistema de gestión, se diseñó un mapa de 
procesos, se crearon formatos para la asignación de recursos, se estableció una 
metodología de compras acorde al sistema de gestión, además de un procedimiento para 
la inspección de la seguridad y salud en el trabajo. Debido a estas mejoras la empresa 








Figura 61: Operación, antes y después. 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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Evaluación del desempeño  
En este requisito inicialmente se tenía un cumplimiento del 3%, por lo que se 
elaboró un procedimiento de auditoría interna, que servirá para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema y hacer el rastreo a los procesos del servicio de ejecución 
de obras civiles. También se diseñó un procedimiento para la revisión por la dirección, 
con lo cual se afianza el compromiso de la gerencia y se consigue alcanzar el 100% de 








 Figura 62: Evaluación del Desempeño, antes y después. 
          Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Mejora continua 
Se obtuvo un 100% de cumplimiento en el capítulo de mejora ya que se elaboró 
un procedimiento de seguimiento y auditoria, el cual servirá para evaluar la necesidad 
de acciones disciplinarias a fin de conocer el desempeño del sistema, y un 
procedimiento de investigación de incidentes y accidentes, para reaccionar 
oportunamente ante eventos no deseados. De esta manera se busca identificar no 
conformidades y aplicar acciones correctivas sobre ellas, asegurando así, la eficacia de 
la mejora continua en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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         Figura 63: Mejora, antes y después. 
       Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.3.2 Tipo de peligro 
Si se implementan los controles sugeridos en la matriz IPERC (anexo8), los 
peligros en actividades de obras civiles disminuirían pues de los 92 iniciales, 23 de 
ellos tendrán un nivel de riesgo trivial por lo que ya no serán tomados en cuenta, 
además los peligros de tipo físico disminuirían a 8, de los 20 iniciales, los peligros 
mecánicos también se atenuarían, de los 16 iniciales a 10 peligros residuales, Otro dato 
importante es que el peligro de tipo Psicosocial se volvería trivial gracias a las mejoras 
y ya no sería considerado. 
Tabla 38 
Tipos de peligro después de la mejora 
 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Descripción  Frecuencia Porcentaje 
Físico 8 12% 
Químico 4 6% 
Mecánico 10 14% 
Eléctrico 5 7% 
Ergonómico 18 26% 
Locativo 24 35% 
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Figura 64: Tipo de peligro después de la mejora 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.3.3 Probabilidad del Riesgo 
Las probabilidades de que un riesgo se materialice serian menores si se aplican 
las medidas correctivas señaladas en la matriz IPERC (anexo 8) y se implementa el 
diseño de SG SST. Como resultado, un 90% de los riesgos tendría una mínima 
probabilidad de ocurrencia y ya no existirían peligros con una alta probabilidad de 
acontecer. 
Tabla 39 




Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
 
Descripción  Frecuencia Porcentaje 
Baja  83 90% 
Media 9 10% 
Alta 0 0% 
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        Figura 65: Probabilidad de riesgo después de la mejora 
 Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.3.4 Severidad del Riesgo 
Según la matriz IPERC (anexo 8), la severidad de los riesgos residuales después 
del diseño de SG SST, serian 84% leves, en un 16% podrían ocasionar lesiones graves 
y se conseguiría eliminar los riesgos con consecuencia muy grave, lo cual brindaría 
mayor confianza a los trabajadores para desarrollar sus actividades cotidianas.  
Tabla 40 












Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Leve   77 84% 
Grave  15 16% 
Muy Grave   0 0% 
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Figura 66: Severidad del riesgo después de la mejora 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.3.5 Nivel del Riesgo 
De acuerdo con los resultados de probabilidad y severidad de riesgo residuales, 
los niveles de riesgo resultantes muestran un 0% en los niveles Importantes e 
Intolerables, un 10% de los riesgos son Moderados, un 65% de los riesgos son 
Tolerables y gracias a las medidas de control un 25% del total de riesgos ahora tienen 
un nivel trivial para los cuales según (RM N°050-2013-TR, 2013), no se necesita 
adoptar ninguna acción. 
Tabla 41 
Nivel de riesgo después de la mejora 
Descripción  Frecuencia Porcentaje 
Trivial 23 25% 
Tolerable 60 65% 
Moderado 9 10% 
Importante 0 0% 
Intolerable 0 0% 
Total 92 100% 
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Figura 67: Nivel de riesgo después de la mejora 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.3.6 Matriz de Operacionalización de Variables con Resultados de Mejora 
Tabla 42 
Matriz de operacionalización de variables con resultados de Mejora 
  Variable 
Definición  
Conceptual 
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3.4 Análisis económico/financiero 
En este capítulo se realiza el análisis del costo de diseñar un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo según la norma ISO 45001:2018 en la empresa BARSA 
C&S.M SRL. Para la evaluación económico/financiero se establecerán los beneficios que 
obtendrá la empresa contrastados con los costos de implementación de la propuesta.  La 
viabilidad del estudio se demostrará mediante indicadores como: VAN, TIR, IR (B/C). 
 
3.4.1 Costos de implementación 
Costos por equipos de protección personal 
Se detalla el costo de equipos de protección personal básico para actividades en 
construcción civil.  
Tabla 43 
Costos por equipos de protección personal 
Descripción Cantidad Costo S/. Total S/. 
Guantes de trabajo 30 14 420 
Cascos 30 30 900 
Zapatos punta de acero 30 80 2400 
Lentes de seguridad 30 12 360 
Chalecos 30 45 1350 
Orejeras 15 60 900 
Tafilete 30 5 150 
Barbiquejo 30 2.5 75 
Arnés 3m De 3 Anillas + Línea de  
vida doble con amortiguador 3 359 1077 
Total      S/.              7,632.00  
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Costos por útiles y equipos de oficina 
Tabla 44 
Costos por útiles y equipos de oficina 
Útiles de Escritorio Cantidad Costo S/. Total S/. 
Archivadores 20 15.00 300.00 
Engrampador 2 39.00 78.00 
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Cinta Adhesiva 15 4.50 67.50 
Folder Manila A4  100 0.20 20.00 
Lapiceros 60 1.25 75.00 
Corrector 2 4.50 9.00 
Cuaderno 4 11.00 44.00 
Goma en barra 4 8.00 32.00 
Micas acrílicas 100 0.50 50.00 
Plumones 6 2.50 15.00 
Tijeras 2 4.50 9.00 
Papel A4 10000 0.02 150.00 
Perforador 2 89.00 178.00 
Tinta de impresora: negro/color 20 25.00 500.00 
USB 2 40.00 80.00 
Vinifan 10 7.80 78.00 
Mota para Pizarra Acrílica  1 2.50 2.50 
Resaltadores 8 2.50 20.00 
Equipos de Oficina       
Escritorio  2 450.00 900.00 
Estante de Melamina 4 199.00 796.00 
Impresora Xerox B215v/dnip 
Multifuncional A4 Laser 
1 930.00 930.00 
Laptop HP 15-DA Intel I5 2 2599.00 5198.00 
Parlantes 1 70.00 70.00 
Proyector 1 1480.00 1480.00 
Cámara Digital 1 449.00 449.00 
Pizarra Acrílica 1 160.00 160.00 
Mesa de Trabajo 1 1200.00 1200.00 
Sillas 4 90.00 360.00 
  Total    S/.            13,251.00  
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Costos por prestación de servicios 
Para implementar el SG SST, se debe contratar a un coordinador de SST además 
de un inspector, de quienes dependerá el desarrollo de gran parte de lo establecido en el 
sistema de gestión. 
Tabla 45 
Costos por prestación de servicios 
Descripción N° de personas Costo S/. Total anual S/. 
Coordinador de SST 1 3000.00 36000.00 
Inspector de SST 1 2000.00 24000.00 
  Total   S/. 60000.00 
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Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Costos en capacitaciones 
Se detallan los costos necesarios de capacitación que permita la una correcta 
preparación en SST, dirigida a la alta dirección, jefes y trabajadores. Con estos nuevos 
conocimientos se busca encaminar una cultura de seguridad laboral en BARSA C&SM 
SRL. 
Tabla 46 
Costos en capacitaciones 






Seminario para la alta dirección Externo 3 200 600 
Capacitación en ISO 
45001:2018 para la línea mando 
Externo 20 200 4000 
Charlas divulgativas a todos los 
trabajadores 
Interno 30 0 0 
  Total      S/. 4,600.00  
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Costo por servicio de examen médico ocupacional 
Se programan exámenes médicos para hacer un seguimiento ocupacional a los 
trabajadores mientras estos laboren en la organización. 
Tabla 47 
Costo por servicio de examen médico ocupacional 
Descripción N° de personas Costo S/. Total anual S/. 
Examen médico ocupacional 30 110.00 3300.00 
 Total  S/. 3300.00 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Costo por realización de auditoría 
También se contempla la realización de una auditoría, la cual se ejecutará en el 
mes de diciembre de todos los años. 
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Tabla 48 
Costo por realización de auditoría 
Descripción Cantidad Costo S/. Total anual S/. 
Realización de auditoría 1 3000.00 3000.00 
  Total   S/.  3000.00 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.4.2 Beneficios económicos 
Ahorro por accidentes de trabajo 
Para este caso al no contar con información precisa acerca de accidentes e 
incidentes en BARSA C&SM SRL, es dificultoso realizar el cálculo del tiempo perdido 
y los costos reales; por lo que, de acuerdo con (Santillán Solón & Vásquez Deza, 2016) 
se estimaran los porcentajes de accidentes de trabajo al año en la empresa, que se 
aproximan a la realidad. Con esta información se valora el ahorro por accidentes de 
trabajo al año, teniendo en cuenta el costo por día perdido. 
Tabla 49 















Gerente General 3300.00 110.00 312 0.01% 3.43 
Gerente De Operaciones 2800.00 93.33 312 0.50% 145.60 
Gerente De Equipos 1800.00 60.00 312 1.00% 187.20 
Topógrafo 2400.00 80.00 96 0.50% 38.40 
Contador 800.00 26.67 96 0.01% 0.26 
Jefe Gestión Humana 1800.00 60.00 312 0.01% 1.87 
Jefe De Almacén 1400.00 46.67 312 3.00% 436.80 
Maestro De Obra 2200.00 73.33 312 8.00% 1830.40 
Operario 1800.00 60.00 312 8.00% 1497.60 
Oficial 1400.00 46.67 312 3.00% 436.80 
Obrero 1200.00 40.00 312 8.00% 998.40 
        Total  S/. 5,576.76  
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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Costos por infracciones 
BARSA C&SM SRL, actualmente incurre en varias infracciones referentes a 
seguridad y salud en el trabajo, y estas representan un costo innecesario para la 
empresa. Las sanciones se establecen de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Supremo 
N.º 008-2020-TR Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2006-TR, y teniendo 
en cuenta que BARSA C&SM SRL se encuentra clasificada como “Pequeña empresa”, 
debidamente inscrita en REMYPE (Registro de la Micro y Pequeña Empresa). (EL 
PERUANO, 2020) 
Tabla 50 











No implementar un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo o no tener un reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Muy Grave 28.9 2.14 9202.00 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
las disposiciones relacionadas con la seguridad y 
salud en el trabajo, en materia de coordinación entre 
empresas que desarrollen actividades en un mismo 
centro de trabajo, cuando se trate de actividades 
calificadas de alto riesgo. 
Muy Grave 28.8 2.14 9202.00 
Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones 
sean incompatibles con sus características personales 
conocidas o sin tomar en consideración sus 
capacidades profesionales en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, cuando de ellas se derive un riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
Muy Grave 28.3 2.14 9202.00 
No adoptar las medidas preventivas aplicables a las 
condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo 
grave e inminente para la seguridad de los 
trabajadores. 
Muy Grave 28.7 2.14 9202.00 
El incumplimiento de las obligaciones relativas a la 
realización de auditorías del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Muy Grave 27.14 2.14 9202.00 
No constituir o no designar a uno o varios 
trabajadores para participar como supervisor o 
miembro del Comité de Seguridad y Salud, así como 
no proporcionarles formación y capacitación 
adecuada. 
Muy Grave 27.12 2.14 9202.00 
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No adoptar las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores. 
Muy Grave 27.1 2.14 9202.00 
Los incumplimientos de las disposiciones 
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en 
particular en materia de lugares de trabajo, 
herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, 
químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y 
psicosociales, medidas de protección colectiva, 
equipos de protección personal, señalización de 
seguridad, etiquetado y envasado de sustancias 
peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de 
higiene personal, de los que se derive un riesgo grave 
para la seguridad o salud de los trabajadores. 
Muy Grave 27.9 2.14 9202.00 
No cumplir con las obligaciones en materia de 
formación e información suficiente y adecuada a los 
trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos 
del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas 
aplicables. 
Muy Grave 27.8 2.14 9202.00 
El incumplimiento de la obligación de planificar la 
acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud 
en el trabajo, así como el incumplimiento de la 
obligación de elaborar un plan o programa de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Muy Grave 27.7 2.14 9202.00 
El incumplimiento de las obligaciones de 
implementar y mantener actualizados los registros o 
disponer de la documentación que exigen las 
disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en 
el trabajo. 
Muy Grave 27.6 2.14 9202.00 
No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de 
vigilancia periódica del estado de salud de los 
trabajadores o no comunicar a los trabajadores 
afectados el resultado de las mismas. 
Muy Grave 27.4 2.14 9202.00 
No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los 
controles periódicos de las condiciones de trabajo y 
de las actividades de los trabajadores o no realizar 
aquellas actividades de prevención que sean 
necesarias según los resultados de las evaluaciones. 
Muy Grave 27.3 2.14 9202.00 
La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que 
implique riesgos para la integridad física y salud de 
los trabajadores. 
Muy Grave 27.1 2.14 9202.00 
La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que 
no implique riesgo para la integridad física y salud de 
los trabajadores. 
Grave 26.1 1.26 5418.00 
      S/. 134,246.00 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
Nota: La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) durante el año 2020 es igual a S/4300 
soles. (EL PERUANO, 2019)  
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3.4.3 Costos por incurrir en la propuesta de mejora 
A continuación, se detalla los costos de implementación proyectados a cinco años. 
Tabla 51 
Costos por incurrir en la propuesta de mejora 
Descripción AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Costos por equipos de 
protección personal  
            
Guantes de trabajo 420 210 210 210 210 210 
Cascos 900   900   
Zapatos punta de acero 2400  2400  2400  
Lentes de seguridad 360 180 180 180 180 180 
Chalecos 1350   1350   1350   
Orejeras 900 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 
Tafilete 150   75   75   
Barbiquejo 75   75   75   
Arnés 3m De 3 Anillas + Línea 
de  
vida doble con amortiguador 
1077   1077   
Útiles de Escritorio             
Archivadores 300.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 
Engrampador 78.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 
Cinta Adhesiva 67.50 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 
Folder Manila A4  20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
Lapiceros 75.00 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 
Corrector 9.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
Cuaderno 44.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 
Goma en barra 32.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 
Micas acrílicas 50.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 
Plumones 15.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 
Tijeras 9.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
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Papel A4 150.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 
Perforador 178.00   178.00   
Tinta de impresora: negro/color 500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 
USB 80.00   80.00   
Vinifan 78.00   78.00   
Mota para Pizarra Acrílica  2.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
Resaltadores 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
Equipos de Oficina             
Escritorio  900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 
Estante de Melamina 796.00 796.00 796.00 796.00 796.00 796.00 
Impresora Xerox B215v/dnip 
Multifuncional A4 Laser 
930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 
Laptop HP 15-DA Intel I5 5198.00 5198.00 5198.00 5198.00 5198.00 5198.00 
Parlantes 70.00  70.00  70.00  
Proyector 1480.00 1480.00 1480.00 1480.00 1480.00 1480.00 
Cámara Digital 449.00 449.00 449.00 449.00 449.00 449.00 
Pizarra Acrílica 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 
Mesa de Trabajo 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 
Sillas 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 
Costos por prestación de 
servicios 
            
Coordinador de SST 36000.00 36000.00 36000.00 36000.00 36000.00 36000.00 
Inspector de SST 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 
Costos en capacitaciones             
Seminario para la alta dirección 600 600 600 600 600 600 
Capacitación en ISO 45001:2018 
para la línea mando 
4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Charlas divulgativas a todos los 
trabajadores 
0 0 0 0 0 0 
Costo por servicio de examen 
médico ocupacional 
            
Examen médico ocupacional 3300 3300 3300 3300 3300 3300 
Auditoria             
Realización de auditoría 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
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TOTAL DE COSTOS 91,783.00 83,909.00 87,879.00 86,222.00 87,879.00 83,909.00 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
3.4.4 Costos por no incurrir en la propuesta de mejora 
A continuación, se detalla la disminución de costos por accidentes e infracciones proyectados a cinco años. 
Tabla 52 
Costos por no incurrir en la propuesta de mejora 
Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Costos por no incurrir en la propuesta de mejora           
Gerente General 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 
Gerente De Operaciones 145.60 145.60 145.60 145.60 145.60 
Gerente De Equipos 187.20 187.20 187.20 187.20 187.20 
Topógrafo 38.40 38.40 38.40 38.40 38.40 
Contador 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 
Jefe Gestión Humana 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 
Jefe De Almacén 436.80 436.80 436.80 436.80 436.80 
Maestro De Obra 1830.40 1830.40 1830.40 1830.40 1830.40 
Operario 1497.60 1497.60 1497.60 1497.60 1497.60 
Oficial 436.80 436.80 436.80 436.80 436.80 
Obrero 998.40 998.40 998.40 998.40 998.40 
Costos por infracciones           
No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo o no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las 
disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en 
materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades 
en un mismo centro de trabajo, cuando se trate de actividades 
calificadas de alto riesgo. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
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Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean 
incompatibles con sus características personales conocidas o sin 
tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, cuando de ellas se derive un riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de 
trabajo de los que se derive un riesgo grave e inminente para la 
seguridad de los trabajadores. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de 
auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para 
participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y 
Salud, así como no proporcionarles formación y capacitación 
adecuada. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, 
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de 
trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos 
y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de 
protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de 
seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, 
almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que 
se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los 
trabajadores. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
No cumplir con las obligaciones en materia de formación e 
información suficiente y adecuada a los trabajadores y las 
trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las 
medidas preventivas aplicables. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva 
de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como el 
incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de 
seguridad y salud en el trabajo. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
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El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener 
actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen 
las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia 
periódica del estado de salud de los trabajadores o no comunicar a los 
trabajadores afectados el resultado de las mismas. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los 
trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que 
sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique 
riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. 
9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 9202.00 
La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique 
riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. 
5418.00 5418.00 5418.00 5418.00 5418.00 
TOTAL DE COSTOS 139,822.76 139,822.76 139,822.76 139,822.76 139,822.76 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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3.4.5 Flujo De Caja Neto 
En la siguiente tabla, se observa el flujo de caja neto que muestra la diferencia 
entre el beneficio proyectado, menos la totalidad de los costos generados por el SG SST 
basado en la Norma ISO 45001:2018, proyectados para los próximos cinco años.  
Tabla 53 
Flujo De Caja Neto  
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
FLUJO DE 
CAJA NETO 
-91,783.00 55,913.76 51,943.76 53,600.76 51,943.76 55,913.76 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
A continuación, se muestran los indicadores económicos que ostentan la 
viabilidad de la propuesta, estos han sido procesados en Ms Excel, y considerando una 
tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) = 12%. 
Tabla 54 
Indicadores Económicos De Viabilidad 
INDICADORES DE 
VIAVILIDAD 
VAN S/. 102,439.38 
TIR 52% 
IR (B/C) 2.12 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
 
De los resultados de la Tabla 54, se puede indicar que: 
• VAN>0: Aceptar la propuesta de Inversión 
Se obtuvo un valor actual neto de S/. 102,439.38; esto indica que una vez 
recuperada la inversión, en un espacio de 5 años, se tendría un beneficio para 
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• TIR >TMAR: Aceptar la propuesta de Inversión. 
Se obtuvo una Tasa Interna de Retorno de 52%; esto indica que invertir en el SG 
SST tiene una tasa más rentable que la TMAR. 
 
• IR (B/C)>1: Aceptar la propuesta de Inversión. 
Se obtuvo un Índice de Rentabilidad de 2.12, esto indica que por cada S/ 1.00 que 
cuesta la inversión, se obtendrá un beneficio neto de S/ 1.12.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
En esta investigación el objetivo principal fue diseñar un sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso de ejecución de obras en la empresa BARSA 
C&SM SRL, mediante el cual, se consiguió proyectar una minimización de los peligros y 
riesgos existentes en las operaciones de la empresa, tal es que de los 92 peligros iniciales, 23 
de ellos tendrán un nivel de riesgo trivial, además los peligros de tipo físico disminuirían a 8, 
de los 20 iniciales, los peligros mecánicos también se atenuarían, de los 16 iniciales a 10 
peligros residuales, y un 90% de los riesgos tendría una mínima probabilidad de ocurrencia, 
un 84% del total tendrían una consecuencia leve. Frente a lo mencionado se acepta la 
hipótesis de investigación la cual refiere que al diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001:2018, se minimizarán los peligros y 
riegos existentes en las operaciones de la empresa BARSA C&S.M SRL.  
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen (Malca Terrones & Vásquez 
Caballero, 2018) en su investigacion, donde concluyen que debido al diseño del SG SST 
basado en el ISO 45001:2018, lograron reducir el nivel de riesgo de medio a bajo en un 
100%, previniendo lesiones y deterioro de la Salud relacionados con el trabajo. Así también, 
(Manzanares Huaman, 2018) obtuvo como resultado de aplicación del SGSST, la reducción 
del Índice de accidentabilidad en 85.79%, el índice de frecuencia en 80.12% y el Índice de 
gravedad en 75.79% en promedio de medias del antes y del después de la aplicación. 
(Melendez Cuello, 2018) recomienda realizar un diagnóstico anual de la gestión, para medir 
el nivel de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo; y mantener 
actualizado el IPERC línea base con las actividades que se realiza y tener mapeado 
juntamente cada actividad con sus controles específicos.  En tal sentido, bajo lo referido 
anteriormente y al analizar estos resultados, se concluye que la aplicación de un sistema de 
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gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en ISO 45001:2018 es la mejor opción para 
conseguir identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos en una organización. 
Existe ocasión de mejora en relación al ahorro que significa evitar multas por 
incumplimiento de la normativa aplicable, (Muro & Ciquero, 2019) señalan que el 
cumplimiento de las normativas en materia de seguridad en el trabajo no debe ser 
considerado como un gasto si no como una inversión. En el presente estudio se determinó que 
el costo total de las infracciones en las que incurre BARSA C&SM en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, de acuerdo con (EL PERUANO, 2020), haciende a S/. 134 246.00 soles; 
este monto sumado al ahorro por concepto de accidentes de trabajo que para esta 
investigación haciende a un monto de S/. 5 576.76 soles, es ampliamente superior al costo de 
implementación del sistema de gestión de SST según ISO 45001:3018, monto estimado en S/. 
91 783 soles. 
Estos resultados son respaldados por (García Palacios & Bianchi Granados, 2018), 
quienes en su investigación señalan que uno de los beneficio del SG SST es el ahorro por 
evitar el costo de las sanciones administrativas (multas) por incumplimientos en materia de 
SST que en su caso asciende a S/174 300 soles, y concluye que de acuerdo con su 
investigación, por cada sol S/ 1.00 invertido en la implementación de un SGSST el beneficio 
esperado seria de S/12.6 soles; así también (Mezarina Quiñones & Lazaro Díaz, 2018), indica 
que el ahorro se obtiene, de reducir los costes asociados a los accidentes de trabajo en la 
empresa y de aumentar la salud en el puesto de trabajo, aumentando el rendimiento y el 
compromiso del personal.  
Por lo expuesto anteriormente la implementación de un SG SST de acuerdo con la 
normativa ISO 45001:2018 puede llegar a ser muy rentable; para el presente estudio por cada 
por cada S/ 1,00 sol de inversión en la propuesta, se obtiene un rendimiento neto de S/ 1.12 
soles. 
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4.2 Conclusiones 
• Se realizó el diagnóstico situacional de la empresa BARSA C&SM SRL de 
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 45001:2018, y se encontró un 
cumplimiento inicial del 9%, además se realizó una matriz IPERC de línea base, 
esta reveló que los tipos de peligro más frecuentes en las actividades de 
construcción civil de la empresa, son: locativos, físicos, mecánicos y ergonómico: 
y que un 61% de los riesgos tenían un nivel Importante e Intolerable. 
• Se logró diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 
empresa BARSA C&SM SRL, utilizando como pauta la norma ISO 45001:2018, 
con ello se dio cumplimiento al 91 % de brecha inicial.  
• Se evaluaron los peligros y riesgos después del diseño del SG SST, y se determinó 
que los riesgos residuales de nivel Importante e Intolerable representan un 0% del 
total. 
• Se realizó la evaluación económica-financiera del SG SST, obteniendo como 
resultado un Índice de Rentabilidad (IR) de 2.12, esto indica que por cada S/ 1.00 
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ANEXO 2: Formato de cuestionario 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL OPERARIO DE LA EMPRESA 
BARSA C&S.M SRL. 
  
OBJETIVO: Obtener información necesaria que sirva de base para el Diseño de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001:2018 para 
minimizar los peligros y riesgos en las operaciones de la Empresa Barsa C&S.M SRL. 
 
INDICACIÓN: Favor marque con una “X” o complemente la alternativa o pregunta según su 
criterio o experiencia. 
 
I. PREGUNTAS GENERALES  
Cargo que desempeña: _____________ Grado Académico: _____________        
Tiempo de trabajo en la empresa: ____________________  
  
II. PREGUNTAS ESPECÍFICAS  
1. ¿La organización identifica los factores externos e internos que afectan a la seguridad y salud 
de los trabajadores? 
a. SI__            b. NO__   
2. ¿La organización establece, implementa y/o mantiene procesos para la consulta y la 
participación de los trabajadores a fin de gestionar la seguridad y salud laboral? 
a. SI__            b. NO__   
3. ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos de identificación continua y 
proactiva de los peligros? 
a. SI__            b. NO__   
4. ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para implementar un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 
a. SI__            b. NO__   
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5. ¿La empresa proporciona los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y 
mejorar de forma continua un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 
a. SI__            b. NO__   
6. ¿La organización establece el seguimiento y medición de las actividades y operaciones 
relacionadas con los peligros, los riesgos identificados? 
a. SI__            b. NO__   
7. ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente laboral, determina e implementa acciones 
necesarias de acuerdo con la jerarquía de los controles? 
a. SI__            b. NO__   
8. ¿Sabe cuáles son los peligros físicos a los que está expuesto en su actividad laboral?   
a. SI__            b. NO__   
9. ¿Conoce usted cuales son los peligros psicosociales derivados de su actividad laboral? 
a. SI__            b. NO__   
10. ¿Sabe cuáles son los peligros químicos a los que usted está expuesto en su actividad 
laboral?   
a. SI__            b. NO__   
11. ¿Usted sabe cuáles son los peligros mecánicos a los que se expone durante su actividad 
laboral? 
a. SI__            b. NO__   
12. ¿Usted sabe cuáles son los peligros eléctricos a los que se expone durante su actividad 
laboral? 
a. SI__            b. NO__   
13. ¿Usted sabe cuáles son los peligros ergonómicos a los que se expone durante su actividad 
laboral? 
a. SI__            b. NO__   
14. ¿Usted sabe cuáles son los peligros locativos a los que se expone durante su actividad 
laboral? 
a. SI__            b. NO__   
15. ¿Cuál es la probabilidad que el riesgo se materialice en las condiciones existentes? 
a. BAJA__            b. MEDIA__            c. ALTA__ 
16. ¿Cuán grave sería el daño al trabajador si el riesgo se materializa? 
a. LEVE__            b. GRAVE__            c. MUY GRAVE__ 
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ANEXO 3: Formato de entrevista 
Entrevista aplicada a la Gerencia de BARSA C&S.M SRL. 
Estimado Señor: Esta entrevista forma parte de un trabajo de investigación con fines 
estrictamente académicos. La información suministrada es confidencial y muy valiosa para la 
realización del mismo. Por lo tanto, se le agradece la mayor veracidad posible. Es grato 
agradecerle por su atención, tiempo y excelente colaboración.   
Nombre: __________________________________________________  
Cargo:  ___________________________________________________  
1. ¿Cuenta la empresa con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?  
Explique. 
________________________________________________________________________ 
2. De acuerdo a su criterio, ¿los trabajadores desempeñan sus actividades en condiciones 
adecuadas y un medio seguro? Explique. 
________________________________________________________________________ 
3. ¿Se efectúan inspecciones en los ambientes de trabajo, con el propósito de establecer si el 
personal posee las condiciones y el ambiente adecuado para el correcto desarrollo de su 
trabajo?  Explique. 
________________________________________________________________________ 
4. En caso de existir condiciones inseguras en la organización, ¿están informados los 
trabajadores? Explique. 
________________________________________________________________________ 
5. ¿En la empresa BARSA C&S.M SRL, se han establecidos métodos y procedimientos para 
el control efectivo de las condiciones peligrosas de trabajo? ¿Cuáles?  
________________________________________________________________________ 
6. ¿Los equipos y herramientas empleados por los trabajadores para realizar las actividades, 
permiten que éstas se puedan ejecutar de manera segura? ¿Por qué?  
________________________________________________________________________ 
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7. ¿Está constituido el Comité de Seguridad y Salud Laboral en la empresa?  
a) Sí_______ ¿Cuáles son las principales actividades que realiza el Comité? ___________ 
b) No_______ ¿Por qué? ____________________________________________________  
 
8. ¿Se le practica a los trabajadores exámenes y evaluaciones médicas periódicamente? 
________________________________________________________________________ 
9. ¿Se dota a los trabajadores de equipos de protección personal?  
________________________________________________________________________ 
10. ¿Están diseñados planes de contingencia y atención de emergencias? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 
11. ¿Ha recibido BARSA C&S.M SRL, asesoría técnica en cuanto a la aplicación de SGSST? 
Explique. 
________________________________________________________________________ 
12. ¿Se brinda información y capacitación a los trabajadores, respecto a prevención de 
accidentes, higiene y seguridad industrial, entre otros?  
________________________________________________________________________ 
13. ¿Considera usted que en la empresa existe una cultura organizacional vinculada a la 
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales?   
a) Sí_______   
b) No_______   
Explique________________________________________________________________  
14. ¿Considera necesario el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
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ANEXO 4: Formato de Guía de observación  
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Factores SI NO Observación 
1. El espacio del local permite la        
ejecución cómoda y segura de las 
tareas.    
      
2. El local es ventilado.    
      
3. La concentración de polvo 
ambiental en el local es elevada.   
      
4. Existe buena iluminación.   
      
5. La temperatura del local es 
adecuada.     
      
6. El local cuenta con un sistema de 
detección, alarma y extinción de  
incendio colectivo.     
      
7. Existen señalizaciones, para la 
prevención de riesgos y accidentes.     
      
8. Los equipos y herramientas 
empleados, para realizar las tareas 
son adecuados.    
      
9. Los equipos y herramientas 
utilizados son ruidosos.     
      
10. Los trabajadores utilizan equipos 
de protección personal.     
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ANEXO 5: Presupuesto de elaboración del proyecto de tesis 
Presupuesto de actividades 
Se describen las partidas de gastos que lo integran en el orden correspondiente: personal 
con cargo al proyecto, recursos materiales, equipamiento, gastos de dietas para viajes, otros 
gastos directos, gastos directos de know how, gastos indirectos y ganancia o utilidad del 
proyecto; todas ellas constituyen el valor total de la investigación. (Hernández Romero, 
Almirall Hernández, & Gravalosa Cruz, 2011) 
 
Presupuesto de actividades 
DESCRIPCION  CANTIDAD  





Investigador 1 persona S/0.00 S/0.00 
Asesor Metodológico 1 persona S/0.00 S/0.00 
Materiales y Equipos 
Laptop HP 1 unidad S/1,400.00 S/1,400.00 
Calculadora CASIO FX 
570 MS 
1 unidad S/60.00 S/60.00 
Papel bond A4 1 millar S/14.00 S/14.00 
Corrector 1 unidad S/3.00 S/3.00 
Resaltador 1 unidad S/2.00 S/2.00 
Lapiceros 1 docena S/1.00 S/12.00 
USB 1 unidad S/25.00 S/25.00 
Folder 1 unidad S/5.00 S/5.00 
Servicios 
Impresiones 30 hojas S/0.20 S/6.00 
Fotocopias 80 hojas S/0.10 S/8.00 
Pasajes y viajes de 
transporte 
60 viajes S/2.00 S/120.00 
Servicio de internet 4 meses S/120.00 S/480.00 
Total S/2,135.00 
Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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Diseño, hipótesis y 
operacionalización 
de variables
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos
Recolección de  datos
Procesamiento de  datos




"Diseño de un sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo 
basado en la norma ISO 
45001:2018 para minimizar los 
peligros y riesgos en las 
operaciones de la empresa BARSA 
CRONOGRAMA
Octubre Noviembre
ANEXO 6: Cronograma de actividades del proyecto de tesis 
El cronograma ordena en el tiempo las actividades relevantes para el desarrollo de la investigación. El grueso de estas actividades se 
desprende de la metodología. En general, el cronograma de actividades es presentado como una tabla con dos columnas: una donde se 












Fuente: Elaborado por Eduardo Panez 
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ANEXO 7: Lista de verificación de cumplimiento ISO 45001:2018 
 
EMPRESA AUDITADA
AUDITADO      
AUDITOR
FECHA AUDITORIA DIAGNOSTICO 
  %  CUMPLIMIENTO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO 8,8%
 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  Valorización Observación (Evidencia)
4-CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 20,8%
4.1-Comprensión de la Organización y de su contexto 16,7%
¿La  organización  determina  aspectos  (externos  e  internos / positivos y negativos) que 
puedan impactar la dirección estratégica de esta?
1
¿La organización realiza seguimiento y revisión de estos aspectos internos y externos / positivos 
y negativos?
0
Luis Eduardo Panez Alva
03/02/2020
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 




No cumple con el criterio enunciado. No 





Cumple con el mínimo del criterio 
enunciado. Se establece, no se 




Cumple parcialmente con el criterio 
enunciado. Se establece, se implementa 




Cumple completamente con el criterio 
enunciado.  Se establece, se implementa 
y se mantiene
3
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS -
ISO 45001:2018
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4.2-Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 66,7%
¿La  organización  determina  las  partes  interesadas  que  son pertinentes al SGSST? 2 Presenta listado de partes involucradas 
¿La organización determina los requisitos pertinentes de los trabajadores y de otras partes 
interesadas para el SGSST?
2 Presenta listado de partes involucradas 
¿La  organización  determina  cuáles  de  estas  necesidades  y expectativas son, o podrían 
convertirse, en requisitos legales y otros requisitos?
2 Presenta listado de partes involucradas 
4.3-Determinación del Alcance del Sistema de Gestión 0,0%
¿La  organización  determina  los  límites  y  la  aplicabilidad  del sistema de gestión de la SST 
para establecer su alcance? 
0
¿La  organización,  al  determinar  su  alcance,  considera  las cuestiones externas e internas 
indicadas en el apartado 4.1? 
0
¿La  organización,  al  determinar  su  alcance,  tiene  en  cuenta los requisitos indicados en el 
apartado 4.2? 
0
¿La  organización,  al  determinar  su  alcance,  tiene  en  cuenta las  actividades  relacionadas  
con  el  trabajo,  planificadas  o realizadas? 
0
¿La organización incluye en su sistema de gestión  de la SST, las actividades, los productos y 
los servicios bajo el control o la influencia de la misma, que pueden tener un impacto en el 
desempeño de la SST?
0
¿La organización tiene disponible el alcance de la SST, como información documentada? 0
4.4-Sistema de Gestión  y sus Procesos 0,0%
¿La  organización  establece, implementa, mantiene  y mejora continuamente un sistema de 
gestión de la SST, incluidos los procesos  necesarios  y  sus  interacciones, de  acuerdo  con  
los requisitos de este documento? 
0
5-LIDERAZGO 12,4%
5.1-Liderazgo y Compromiso 14,3%
¿La  organización  demuestra,  a  través  de  su  alta  dirección, liderazgo  y  compromiso  con  
respecto  al  sistema  de  gestión de la SST? 
1
¿La organización, a través de su alta dirección, asume la total responsabilidad  y  rinde  cuentas  
para  la  previsión  de  las lesiones  y  el  deterioro  de  la  salud,  relacionados  con  el trabajo,  
así  como  la  provisión  de  actividades  y  lugares  de trabajo, seguros y saludables? 
1
¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  asegura  que se  establezcan  la  política  
de  la  SST  y  los  objetivos relacionados  de  la  SST  y  sean  compatibles  con  la  dirección 
estratégica de la organización? 
1
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¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  asegura  la integración de los requisitos del 
sistema de gestión de la SST en los procesos de negocios? 
0
¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  asegura  que los  recursos  necesarios  
para  establecer,  implementar, mantener  y  mejorar  el  sistema  de  gestión  de  la  SST  están 
disponibles? 
1
¿La organización, a través de su alta dirección, comunica la importancia de una gestión de la 
SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST? 
1
¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de que el sistema de gestión de la 
SST alcance los resultados previstos? 
0
¿La organización, a través de su alta dirección, dirige y apoya a  las  personas,  para  contribuir  
a  la  eficacia  del  sistema  de gestión de la SST? 
0
¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  asegura  y promueve la mejora continua? 0
¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  apoya  otros roles  pertinentes  de  la  
dirección,  para  demostrar  su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad?  
0
¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  desarrolla, lidera y promueve una cultura  
en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST? 
0
¿La organización, a través de su alta dirección, protege a los trabajadores  de  represalias  al  
informar  de  incidentes, peligros, riesgos y oportunidades? 
1
¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de que se establezca e  implemente 
procesos para la consulta y la participación de los trabajadores? 
0
¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  apoya  el establecimiento y funcionamiento 
de comités de seguridad y salud? 
0
5.2-Politica SST 23,8%
¿La  alta  dirección  dispone  de  una  política  implementada  y mantenida? 1
¿La   política   proporciona   un   marco   de   referencia   para   el establecimiento de los 
objetivos ?
1
¿La  política  incluye  un  compromiso  de  cumplir  los  requisitos aplicables? 1
¿La política incluye un compromiso de mejora continua del SGSST? 1
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¿La  política  está  disponible,  se  mantiene  y  es información documentada? 0
¿La política es comunicada, se entiende y se aplica dentro de la organización? 1
¿La   política   está   disponible   para   las   partes   interesadas pertinentes (según 
corresponda)?
0
5.3-Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización 8,3%
¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  se  asegura que  las  responsabilidades  y  
autoridades  para  los  roles pertinentes  dentro  del  sistema  de  gestión  de  la  SST  se 
asignen  y  comuniquen  a  todos  los  niveles  dentro  de  la organización,  y  se  mantengan  
como  información documentada? 
1
¿La organización, procura que los trabajadores, en cada nivel de  la  organización,  asuman  la  
responsabilidad  de  aquellos aspectos  del  sistema  de  gestión  de  la  SST  sobre  los  que 
tengan control? 
0
¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  asigna  la responsabilidad  y  autoridad  
para  asegurarse  de  que  el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos? 
0
¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  asigna  la responsabilidad y autoridad para 
informar el desempeño de la SST?
0
5.4  Consulta y participación de los trabajadores 3,3%
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la consulta y la participación 
de los trabajadores a todos los  niveles  y  funciones  aplicables,  de  los  representantes  de los  
trabajadores  en  el  desarrollo,  la  planificación,  la implementación, la evaluación del 
desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST? 
0
¿La  organización  proporciona  los  mecanismos,  el  tiempo,  la formación  y  los  recursos  
necesarios  para  la  consulta  y  la participación?  
0
¿La  organización  proporciona  el  acceso  oportuno  a  la información  clara,  comprensible  y  
pertinente  sobre  el sistema de gestión de la SST? 
0
¿La    organización  determina  y  elimina  los  obstáculos  o barreras  a  la  participación  y  
minimizar  aquellas  que  no pueda eliminarse? 
0
¿La  organización  enfatiza  la  consulta  de  los  trabajadores  no directivos,  sobre  la  
determinación  de  las  necesidades  y expectativas de las partes interesadas?  
1
¿La  organización  enfatiza  la  consulta  de  los  trabajadores  no directivos, sobre el 
establecimiento de la política de la SST? 
0
¿La  organización  enfatiza  la  consulta  de  los  trabajadores  no directivos,  sobre  la  
asignación  de  roles,  responsabilidades  y autoridades de la misma, según sea aplicable? 
0
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¿La  organización  enfatiza  la  consulta  de  los  trabajadores  no directivos,  sobre  la  
determinación  de  como  cumplir  los requisitos legales y otros requisitos? 
0
¿La  organización  enfatiza  la  consulta  de  los  trabajadores  no directivos, sobre el 
establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos? 
1
¿La  organización  enfatiza  la  consulta  de  los  trabajadores  no directivos,  sobre  la  
determinación  de  los  controles aplicables,  para  la  contratación  externa,  las  compras  y  
los contratistas? 
0
¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos,  sobre  la  determinación  
de  qué  necesita seguimiento, medición y evaluación? 
0
¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos,  sobre  planificación,  el  
establecimiento,  la implementación  y  el  mantenimiento  de  programas  de auditoria? 
0
¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre el aseguramiento 
de la mejora continua? 
0
¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no  directivos,  sobre  la  
determinación  de  los  mecanismos para su consulta y participación? 
0
¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no  directivos,  sobre  la  
identificación  de  los  peligros  y  la evaluación de los riesgos y oportunidades?  
0
¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no  directivos,  sobre  la  
determinación  de  acciones  para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST?
0
¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no  directivos,  sobre  la  
determinación  de  los  requisitos  de competencia, las necesidades de formación, la formación y 
la evaluación de la formación?  
0
¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la 
determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo?  
0
¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la 
determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces?  
0
¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no  directivos,  sobre  la  




6.1-Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades 3,8%
6.1.1.- Generalidades 8,3%
¿La  organización  considera  para  planificar  el  SST  las cuestiones  referidas  en  el  contexto,  
partes  interesadas  y  el alcance? 
0
¿La  organización  para  planificar,  determina  los  riesgos  y oportunidades  necesarios  de  
abordar  para  asegurar  que  el sistema  de  gestión  de  la  SST  pueda  alcanzar  sus  
resultados previstos? 
0
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¿La  organización  determina  los  riesgos  y  oportunidades necesarios  de  abordar  para  
prevenir  o  reducir  efectos  no deseados? 
1
¿La  organización  determina  los  riesgos  y  oportunidades necesarios de abordar para lograr la 
mejora continua? 
1
¿La  organización  para  determinar  los  riesgos  y oportunidades  para  el  sistema  de  gestión  
de  la  SST  y  lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta los peligros? 
0
¿La  organización  para  determinar  los  riesgos  y oportunidades  para  el  sistema  de  gestión  
de  la  SST  y  lograr sus  resultados  previstos,  tiene  en  cuenta  los  riesgos  para  la SST y 
otros riesgos? 
0
¿La  organización  para  determinar  los  riesgos  y oportunidades  para  el  sistema  de  gestión  
de  la  SST  y  lograr sus resultados previstos,  tiene en cuenta las oportunidades para la SST y 
otras oportunidades?
0
¿La  organización  para  determinar  los  riesgos  y oportunidades  para  el  sistema  de  gestión  
de  la  SST  y  lograr sus  resultados  previstos,  tiene  en  cuenta  los  requisitos legales y otros 
requisitos?
0
¿La  organización,  en  sus  procesos  de  planificación, determina  y  evalúa  los  riesgos  y  
oportunidades  que  son pertinentes  para  los  resultados  previstos  del  sistema  de gestión  de  
la  SST,  asociados  con  los  cambios  en  la organización, sus procesos, o el sistema de 
gestión de la SST? 
0
¿La  organización,  en  el  caso  de  cambios  planificados, permanentes  o  temporales,  lleva  
acabo  la  evaluación  antes de que se implemente el cambio? 
1
¿La organización mantiene información documentada sobre los riesgos y oportunidades? 0
¿La organización mantiene información documentada sobre los  procesos  y  acciones  
necesarios  para  determinar  y abordar sus riesgos y oportunidades, en la medida necesaria 
para  tener  la  confianza  de  que  se  lleven  a  cabo  según  lo planificado? 
0
6.1.2.- Identificación  de  los  peligros  y  evaluación  de  los  riesgos  y oportunidades 6,9%
6.1.2.1.- Identificación de peligros 12,5%
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos de identificación continua y 
proactiva de los peligros? 
1
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación,  cómo  se  organiza  el  
trabajo,  los  factores sociales  (incluyendo  la  carga  de  trabajo,  horas  de  trabajo, 
victimización y acoso, bullying e intimidación), el liderazgo y la cultura de la organización? 
0
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¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación, las actividades y las 
situaciones rutinarias y no rutinarias,  incluyendo  los  peligros  que  surjan  de:  la 
infraestructura,  los  equipos,  los  materiales,  las  sustancias  y las condiciones físicas del 
lugar de trabajo? 
1
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación, las actividades y las 
situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: el diseño de 
productos  y  servicios,  la   investigación,  el  desarrollo,  los ensayos,  la  producción,  el  
montaje,  la  construcción,  la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición?
1
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación las actividades y las 
situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: los factores 
humanos?
1
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación, las actividades y las 
situaciones rutinarias y no rutinarias,  incluyendo  los  peligros  que  surjan  de:  cómo  se 
realiza el trabajo?
1
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación,  los  incidentes  
pasados  pertinentes  internos  o externos  a  la  organización,  incluyendo  emergencias,  y  sus 
causas? 
0
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación, las situaciones de 
emergencia potenciales?
0
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación,  las  personas,  
incluyendo  la  consideración  de: aquéllas  con  acceso  al  lugar  de  trabajo  y  sus  
actividades, incluyendo  trabajadores,  contratistas,  visitantes  y  otras personas? 
0
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación,  las  personas,  
incluyendo  la  consideración  de: aquéllas  en  las  inmediaciones  del  lugar  de  trabajo  que 
pueden  verse  afectadas  por  las  actividades  de  la organización? 
0
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación,  las  personas,  
incluyendo  la  consideración  de: los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control 
directo de la organización?
0
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación,  otras  cuestiones,  
incluyendo  la  consideración de:  el  diseño  de  las  áreas  de  trabajo,  los  procesos,  las 
instalaciones,  la  maquinaria/equipos,  los  procedimientos operativos  y  la  organización  del  
trabajo,  incluyendo  su adaptación  a  las  necesidades  y  capacidades  de  los trabajadores 
involucrados?
1
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación,  otras  cuestiones,  
incluyendo  la  consideración de:  las  situaciones  que  ocurren  en  las  inmediaciones  del 
lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la 
organización? 
0
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¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación,  otras  cuestiones,  
incluyendo  la  consideración de:  las  situaciones  no  controladas por  la  organización  y  que 
ocurren  en  las  inmediaciones  del  lugar  de  trabajo  que pueden causar lesiones y deterioro 
de la salud a personas en el lugar de trabajo? 
0
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación,  los  cambios  reales  
o  propuestos  en  la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema de gestión 
de la SST? 
0
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación,  los  cambios  en  el  
conocimiento  y  la información sobre los peligros? 
0
6.1.2.2.-  Evaluación  de  los  riesgos  para  la  SST  y  otros  riesgos  para  el  sistema de 
gestión de la SST 
8,3%
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para:  evaluar  los  riesgos  para  
la  SST  a  partir  de  los  peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles 
existentes? 
1
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: determinar y evaluar los 
otros riesgos relacionados con el  establecimiento,  implementación,  operación  y 
mantenimiento del sistema de gestión de la SST? 
0
¿La  organización  define  sus  metodologías  y  criterios  para  la evaluación  de  los  riesgos  
para  la  SST,  definiéndolas  con respecto  al  alcance,  naturaleza  y  momento  en  el  tiempo, 
para  asegurarse  de  que  son  más  proactivas  que  reactivas  y que se utilicen de un modo 
sistemático? 
0
¿La  organización  mantiene  y  conserva  las  metodologías  y criterios, como información 
documentada? 
0
6.1.2.3.- Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el 
sistema de gestión de la SST 
0,0%
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  evaluar:  las  oportunidades  
para  la  SST  que  permitan mejorar  el  desempeño  de  la  SST,  teniendo  en  cuenta  los 
cambios  planificados  en  la  organización,  sus  políticas,  sus procesos o sus actividades? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  evaluar:  las  oportunidades  
para  adaptar  el  trabajo,  la organización  del  trabajo  y  el  ambiente  de  trabajo  a  los 
trabajadores?
0
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¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  evaluar:  las  oportunidades  
de  eliminar  los  peligros  y reducir los riesgos para la SST? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  evaluar:  otras  
oportunidades  para  mejorar  el  sistema de gestión de la SST? 
0
6.1.3.- Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 0,0%
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para:  determinar  y  tener  
acceso  a  los  requisitos  legales  y otros  requisitos  actualizados  que  sean  aplicables  a  
sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para:  determinar  cómo  estos  
requisitos  legales  y  otros requisitos  aplican  a  la  organización  y  qué  necesita 
comunicarse? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para:  tener  en  cuenta  estos  
requisitos  legales  y  otros requisitos  al  establecer,  implementar,  mantener  y  mejorar  de 
manera continua su sistema de gestión de la SST? 
0
¿La  organización  mantiene  y  conserva  información documentada sobre sus requisitos legales 
y otros requisitos?
0
¿La  organización  se  asegura  de  que  se  actualiza  la información documentada, para reflejar 
cualquier cambio? 
0
6.1.4.- Planificación de Acciones 0,0%
¿La  organización  planifica  las  acciones  para:  abordar  estos riesgos y oportunidades (6.1.2.2 
y 6.1.2.3)  
0
¿La  organización  planifica  las  acciones  para:  abordar  los requisitos legales y otros 
requisitos (6.1.3) 
0
¿La  organización  planifica  las  acciones  para:  prepararse  y responder ante situaciones de 
emergencia? 
0
¿La  organización  planifica  la  manera  de:  integrar  e implementar  las  acciones  en  sus  
procesos  del  sistema  de gestión de la SST o en otros procesos de negocio? 
0
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¿La  organización  planifica  la  manera  de:  evaluar  la  eficacia de estas acciones? 0
¿La  organización  tiene  en  cuenta  la  jerarquía  de  los controles  y  las  salidas  del  sistema  
de  gestión  de  la  SST cuando planifica la toma de acciones? 
0
¿La  organización,  al  planificar  sus  acciones,  considera  las mejores  prácticas,  las  
opciones  tecnológicas  y  los  requisitos financieros, operacionales y de negocio? 
0
6.2.- Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 13,0%
6.2.1.- Objetivos de la SST 25,9%
¿La  organización  establece  objetivos  de  la  SST  para  las funciones  y  niveles  pertinentes  
para  mantener  y  mejorar continuamente  el  sistema  de  gestión  de  la  SST  y  el 
desempeño de la SST? 
2 Presenta objetivos planteados sin actualizar
¿La  organización  asegura  que  los  objetivos  de  la  SST  sean: coherentes con la política de 
la SST?  
1
¿La  organización  asegura  que  los  objetivos  de  la  SST  sean: medibles  (si  es  posible)  o  
evaluables  en  términos  de desempeño? 
0
¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  los  objetivos  de  la SST: los requisitos aplicables? 0
¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST: los resultados de la evaluación de 
los riesgos y oportunidades (6.1.2.2 – 6.1.2.3)?  
0
¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST: los resultados de la consulta con 
los trabajadores (5.4) y, cuando existan, con los representantes de los trabajadores?
1
¿La  organización  procura  que  sus  objetivos  sean  objeto  de seguimiento? 0
¿La  organización  procura  que  sus  objetivos  sean comunicados? 2 Difusión de objetivos con los trabajadores
¿La  organización  procura  que  sus  objetivos  sean actualizados, según sea apropiado? 1
6.2.2.- Planificación de acciones para lograr los objetivos de la SST 0,0%
¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina: qué va a hacer? 0
¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina qué recursos se 
requerirán? 
0
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¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina quién será 
responsable? 
0
¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina cuándo se 
finalizará? 
0
¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina cómo se evaluarán 
los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento? 
0
¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST,  determina  cómo  se  
integrarán  las  acciones  para  lograr los  objetivos  de  la  SST  en  los  procesos  de  negocio  
de  la misma? 
0
¿La  organización  mantiene  y  conserva  información documentada sobre los objetivos de la 




¿La  organización  determina  y  proporciona  los  recursos necesarios  para  el  establecimiento,  
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?
1
7.2- Competencia 25,0%
¿La organización determina la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede 
afectar a su desempeño de la SST? 
1
¿La  organización  se  asegura  de  que  los  trabajadores  sean competentes  (incluyendo  la  
capacidad  de  identificar  los peligros),  basándose  en  la  educación,  formación  o experiencia 
apropiadas? 
1
¿La  organización,  cuando  sea  aplicable,  toma  acciones  para adquirir  y  mantener  la  
competencia  necesaria  y  evaluar  la eficacia de las acciones tomadas? 
1
¿La  organización  conserva  la  información  documentada apropiada, como evidencia de la 
competencia? 
0
7.3-Toma de Conciencia 11,1%
¿La  organización  procura  que  los  trabajadores  sean sensibilizados  sobre  y  tomar  
conciencia  de:  la  política  de  la SST y los objetivos de la SST?  
1
¿La  organización  procura  que  los  trabajadores  sean sensibilizados sobre y tomar conciencia 
de: su contribución a la  eficacia  del  sistema  de  gestión  de  la  SST,  incluidos  los beneficios 
de una mejora del desempeño de la SST? 
0
¿La  organización  procura  que  los  trabajadores  sean sensibilizados sobre y tomar conciencia 
de: las implicaciones y  las  consecuencias  potenciales  de  no  cumplir  los  requisitos del 
sistema de gestión de la SST? 
0
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¿La  organización  procura  que  los  trabajadores  sean sensibilizados  sobre  y  tomar  
conciencia  de:  los  incidentes,  y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para 
ellos? 
0
¿La  organización  procura  que  los  trabajadores  sean sensibilizados  sobre  y  tomar  
conciencia  de:  los  peligros,  los riesgos  para  la  SST  y  las  acciones  determinadas,  que  
sean pertinentes para ellos? 
1
¿La  organización  procura  que  los  trabajadores  sean sensibilizados  sobre  y  tomar  
conciencia  de:  la  capacidad  de alejarse  de  situaciones  de  trabajo  que  consideren  que 
presentan  un  peligro  inminente  y  serio  para  su  vida  o  su salud,  así  como  las  
disposiciones  para  protegerles  de  las consecuencias indebidas de hacerlo? 
0
7.4.- Comunicación 6,5%
7.4.1  Generalidades 2,8%
¿La  organización  establece,  implementa  y  mantiene  los procesos  necesarios  para  las  
comunicaciones  internas  y externas  pertinentes  al  sistema  de  gestión  de  la  SST, 
incluyendo la determinación de: qué comunicar? 
1
¿La  organización  establece,  implementa  y  mantiene  los procesos  necesarios  para  las  
comunicaciones  internas  y externas  pertinentes  al  sistema  de  gestión  de  la  SST, 
incluyendo la determinación de: cuándo comunicar? 
0
¿La  organización  establece,  implementa  y  mantiene  los procesos  necesarios  para  las  
comunicaciones  internas  y externas  pertinentes  al  sistema  de  gestión  de  la  SST, 
incluyendo la determinación de: cómo comunicar? 
0
 ¿La  organización  establece,  implementa  y  mantiene  los procesos  necesarios  para  las  
comunicaciones  internas  y externas  pertinentes  al  sistema  de  gestión  de  la  SST, 
incluyendo  la  determinación  de:  a  quién  comunicar internamente  entre  los  diversos  niveles  
y  funciones  de  la organización? 
0
¿La  organización  establece,  implementa  y  mantiene  los procesos  necesarios  para  las  
comunicaciones  internas  y externas  pertinentes  al  sistema  de  gestión  de  la  SST, 
incluyendo  la  determinación  de:  a  quién  comunicar  entre contratistas y visitantes al lugar de 
trabajo? 
0
¿La  organización  establece,  implementa  y  mantiene  los procesos  necesarios  para  las  
comunicaciones  internas  y externas  pertinentes  al  sistema  de  gestión  de  la  SST, 
incluyendo  la  determinación  de:  a  quién  comunicar  entre otras partes interesadas? 
0
¿La  organización,  al  considerar  sus  necesidades  de comunicación,  tiene  en  cuenta  
aspectos  de  diversidad  (ejem. género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad, etc.)? 
0
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¿La organización se asegura de que se consideren los puntos de  vista  de  partes  interesadas  
externas  al  establecer  sus procesos de comunicación? 
0
¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, tiene en cuenta sus requisitos 
legales y otros requisitos? 
0
¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, se  asegura  de  qué  la  
información  de  la  SST  a  comunicar  es coherente  con  la  información  generada  dentro  del  
sistema de gestión de la SST, y es fiable? 
0
¿La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de la 
SST? 
0
¿La  organización  conserva  la  información  documentada, como  evidencia  de  sus  
comunicaciones  según  sea apropiado?  
0
7.4.2  Comunicación Interna 16,7%
¿La  organización  comunica  internamente  la  información pertinente  para  el  sistema  de  
gestión  de  la  SST,  entre  los diversos  niveles  y  funciones  de  la  organización,  incluyendo 
los  cambios  en  el  sistema  de  gestión  de  la  SST,  según  sea apropiado? 
1
¿La  organización  se  asegura  de  que  sus  procesos  de comunicación  permitan  a  los  
trabajadores  contribuir  a  la mejora continua? 
0
7.4.3  Comunicación Externa 0,0%
¿La  organización  comunica  externamente  la  información pertinente  para  el  sistema  de  
gestión  de  la  SST,  según  se establece  en  los  procesos  de  comunicación  de  la 




¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada 
requerida por la norma?  
0
¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información  documentada  que  
la  organización  determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST? 
0
7.5.2-Creación y Actualización 0,0%
¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de la correcta 
identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia)?
0
¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de que sean 
apropiados el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de 
soporte (por ejemplo, papel, electrónico)?
0
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¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de sea apropiada 
la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación?
0
7.5.3-Control de la Información Documentada 0,0%
¿La información documentada requerida por el sistema de gestión SST es controlada para 
asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite?
0
¿La información documentada requerida por el sistema de gestión SST es controlada para 
asegurarse de que esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de 
confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad)?
0
El control de la información documentada aborda las siguientes actividades, según corresponda:
— distribución, acceso (sólo consultar y/o consultar y modificar), recuperación y uso;
— almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
— control de cambios (por ejemplo, control de versión);
— conservación y disposición.
0
¿Se ha determinado la información documentada de origen externo, necesaria para la 
planificación y operación del sistema de gestión SST?
0
¿ Se controla la información documentada de origen externo? 0
8-OPERACION 1,7%
8.1-Planificación y Control Operacional 3,3%
8.1.1.- Generalidades 6,7%
¿La organización  planifica, implementa, controla y mantiene los  procesos  necesarios  para  
cumplir  los  requisitos  del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones 
determinadas  en  la  planificación  mediante  el establecimiento de criterios para los procesos?  
1
¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los  procesos  necesarios  para  
cumplir  los  requisitos  del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones 
determinadas  en  la  planificación  mediante  la implementación del  control  de  los procesos  
de  acuerdo  con los criterios? 
0
¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los  procesos  necesarios  para  
cumplir  los  requisitos  del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones 
determinadas en la planificación mediante el mantenimiento y  la  conservación  de  información  
documentada  en  la medida  necesaria  para  confiar  en  que  los  procesos  se  han llevado a 
cabo según lo planificado? 
0
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¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los  procesos  necesarios  para  
cumplir  los  requisitos  del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones 
determinadas en la planificación mediante la adaptación del trabajo a los trabajadores?
0
¿La organización coordina las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras 
organizaciones, en lugares de trabajo con múltiples empleadores? 
0
8.1.2.- Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 6,7%
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  la  eliminación de  los  
peligros  y  la  reducción de  riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: eliminar el peligro? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  la  eliminación de  los  
peligros  y  la  reducción  de  riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: sustituir con 
procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  la  eliminación de  los  
peligros  y  la  reducción de  riesgos para  la  SST,  utilizando  la  jerarquía  de:  utilizar  
controles  de  ingeniería y reorganización del trabajo?
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  la  eliminación de  los  
peligros  y  la  reducción de  riesgos para  la  SST,  utilizando  la  jerarquía  de:  utilizar  
controles administrativos, incluyendo la formación? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  la  eliminación de  los  
peligros  y  la  reducción de  riesgos para  la  SST,  utilizando  la  jerarquía  de:  utilizar  equipos  
de protección personal adecuados? 
1
8.1.3.- Gestión del cambio 0,0%
¿La organización establece procesos para la implementación y  el  control  de  los  cambios  
planificados  temporales  y permanentes  que  impactan  en  el  desempeño  de  la  SST, 
incluyendo  los  nuevos  productos,  servicios  y  procesos  o  los cambios  de  productos,  
servicios  y  procesos  existentes (incluyendo  las  ubicaciones  de  los  lugares  de  trabajo  y  
sus alrededores,  la  organización  del  trabajo,  las  condiciones  de trabajo, los equipos y la 
fuerza de trabajo)? 
0
¿La organización establece procesos para la implementación y  el  control  de  los  cambios  
planificados  temporales  y permanentes  que  impactan  en  el  desempeño  de  la  SST, 
incluyendo los cambios en los procedimientos legales y otros requisitos? 
0
¿La organización establece procesos para la implementación y  el  control  de  los  cambios  
planificados  temporales  y permanentes  que  impactan  en  el  desempeño  de  la  SST, 
incluyendo los cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la 
SST? 
0
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 ¿La organización establece procesos para la implementación y  el  control  de  los  cambios  
planificados  temporales  y permanentes  que  impactan  en  el  desempeño  de  la  SST, 
incluyendo desarrollos en conocimiento y tecnología? 
0
¿La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos,  tomando  acciones  




¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  controlar  la  compra  de  




¿La  organización  coordina  sus  procesos  de  compras  con  sus contratistas,  para  identificar  
los  peligros  y  para  evaluar  y controlar  los  riesgos  para  la  SST,  que  surjan  de  las 
actividades  y  operaciones  de  los  contratistas  que  impactan en la organización? 
0
¿La  organización  coordina  sus  procesos  de  compras  con  sus contratistas,  para  identificar  
los  peligros  y  para  evaluar  y controlar  los  riesgos  para  la  SST,  que  surjan  de  las 
actividades  y  operaciones  de  la  organización  que  impactan en los trabajadores de los 
contratistas?
0
¿La  organización  coordina  sus  procesos  de  compras  con  sus contratistas,  para  identificar  
los  peligros  y  para  evaluar  y controlar  los  riesgos  para  la  SST,  que  surjan  de  las 
actividades  y  operaciones  de  los  contratistas  que  impactan en otras partes interesadas en 
el lugar de trabajo? 
0
¿La  organización  se  asegura  de  que  los  requisitos  de  su sistema de gestión de la SST se 
cumplen por los contratistas y sus trabajadores? 
0
¿La  organización  define  en  sus  procesos  de  compra  y  aplica los  criterios  de  la  
seguridad  y  salud  en  el  trabajo  para  la selección de contratistas? 
0
8.1.4.3.- Contratación externa 0,0%
¿La  organización  se  asegura  de  que  las  funciones  y  los procesos contratados 
externamente estén controlados? 
0
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¿La organización se asegura de que sus acuerdos, en materia de  contratación  externa,  son  
coherentes  con  los  requisitos legales  y  otros  requisitos  y  con  alcanzar  los  resultados 
previstos del sistema de gestión de la SST? 
0
¿La  organización  define  dentro  del  sistema  de  gestión  de  la SST  el  tipo  y  el  grado  de  
control  a  aplicar  a  las  funciones  y procesos contratados externamente? 
0
8.2- Preparación y Respuesta ante Emergencia 0,0%
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios  para  prepararse  y  
para  responder  ante situaciones  de  emergencia  potenciales,  incluyendo  el establecimiento  
de  una  respuesta  planificada  a  las situaciones de emergencia, incluyendo  además la 
prestación de primeros auxilios? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios  para  prepararse  y  
para  responder  ante situaciones  de  emergencia  potenciales,  incluyendo  la provisión de 
formación para la respuesta planificada? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios  para  prepararse  y  
para  responder  ante situaciones  de  emergencia  potenciales,  incluyendo  las pruebas  
periódicas  y  el  ejercicios  de  la  capacidad  de respuesta planificada? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios  para  prepararse  y  
para  responder  ante situaciones  de  emergencia  potenciales,  incluyendo  la evaluación  del  
desempeño  y,  cuando  sea  necesario,  la revisión  de  la  respuesta  planificada,  incluso  
después  de  las pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones de emergencia? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios  para  prepararse  y  
para  responder  ante situaciones  de  emergencia  potenciales,  incluyendo  la comunicación  y  
provisión  de  la  información  pertinente  a todos  los  trabajadores  sobre  sus  deberes  y 
responsabilidades? 
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios  para  prepararse  y  
para  responder  ante situaciones  de  emergencia  potenciales,  incluyendo  la comunicación de 
la información pertinente a los contratistas, visitantes,  servicios  de  respuestas  ante  
emergencias, autoridades  gubernamentales  y,  según  sea  apropiado,  a  la comunidad local?  
0
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios  para  prepararse  y  
para  responder  ante situaciones  de  emergencia  potenciales,  incluyendo  el  tener en cuenta 
las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas  pertinentes  y  asegurándose  
que  involucran, según  sea  apropiado,  en  el  desarrollo  de  la  respuesta planificada? 
0
¿La  organización  mantiene  y  conserva  información documentada  sobre  los  procesos  y  
sobre  los  planes  de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales? 
0
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9-EVALUACION DEL DESEMPEÑO 2,8%
9.1-Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño 0,0%
9.1.1-Generalidades 0,0%
¿La organización establece implementa y mantiene procesos para  el  seguimiento,  la  
medición, el  análisis  y  la    evaluación del desempeño? 
0
¿La  organización  determina  qué  necesita  seguimiento  y medición,  incluyendo  el  grado  en  
el  que  se  cumplen  los requisitos legales y otros requisitos? 
0
¿La  organización  determina  qué  necesita  seguimiento  y medición,  incluyendo  sus  
actividades  y  operaciones relacionadas  con  los  peligros,  los  riesgos  y  oportunidades 
identificados? 
0
¿La  organización  determina  qué  necesita  seguimiento  y medición, incluyendo el progreso en 
el logro de los objetivos de la SST de la organización? 
0
¿La  organización  determina  qué  necesita  seguimiento  y medición,  incluyendo  la  eficacia  
de  los  controles operacionales y de otros controles? 
0
¿La  organización  determina  los  métodos  de  seguimiento, medición,  análisis  y  evaluación  
del  desempeño,  según  sea aplicable, para asegurar los resultados válidos?
0
¿La  organización  determina  los  criterios  frente  a  los  que  la organización evaluará su 
desempeño de SST?
0
¿La organización determina cuando realizar el seguimiento y la medición? 0
¿La  organización  determina  cuando  analizar,  evaluar  y comunicar los resultados del 
seguimiento y la medición? 
0
¿La organización evalúa el desempeño de la SST y determina la eficacia del sistema de gestión 
de la SST? 
0
¿La organización se asegura de que el equipo de seguimiento y  medición  se  calibra  o  se  
verifica,  según  sea  aplicable,  y  se utiliza y mantiene según sea apropiado? 
0
¿La  organización  conserva  la  información  documentada adecuada, como evidencia de los 
resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño? 
0
 ¿La  organización  conserva  la  información  documentada adecuada sobre el mantenimiento, 
calibración o verificación de los equipos de medición? 
0
9.1.2 Evaluación del Cumplimiento 0,0%
¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el 
cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos?
0
¿La organización determina la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento? 0
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¿La organización evalúa el cumplimiento y emprende las acciones que fueran necesarias? 0
¿La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento? 0




9.2.1-Planificacion de Auditorías Internas 0,0%
¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados,  para  proporcionar  
información  acerca  del sistema de gestión de la SST? 
0
¿La  organización  lleva  a  cabo  auditorías  internas  que  estén conformes con los requisitos 
propios de la organización para su sistema de gestión de la SST y los objetivos de la SST? 
0
¿La  organización  lleva  a  cabo  auditorías  internas  que  estén conformes con los requisitos de 
esta norma? 
0
¿La  organización  lleva  a  cabo  auditorías  internas  que fiscalicen la implementación y 
mantención eficaz del sistema de gestión de la SST? 
0
9.2.2-Programación de las Auditorías Internas 0,0%
¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría que
incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de
planificación,  y  la  elaboración  de  informes,  que  tengan  en consideración  la  importancia  de  
los  procesos  involucrados  y los resultados de las auditorías previas? 
0
¿La  organización  define  los  criterios  de  la  auditoría  y  el alcance para cada auditoría? 0
¿La organización selecciona auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad  y  la imparcialidad del proceso de auditoría? 
0
¿La organización se asegura de que los resultados de las auditorías se informan a los
directivos pertinentes, asegurándose de que se informa de los hallazgos de la auditoría
pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y
a  otras  partes interesadas pertinentes? 
0
¿La organización toma acciones para abordar las no conformidades y mejorar
continuamente  su  desempeño  de la SST? 
0
¿La organización conserva información documentada como evidencia de la implementación
del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías? 
0
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9.3-Revisión por la Dirección 8,3%
¿La organización revisa el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos 
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas? 
1
¿La organización en su revisión por la dirección considera el estado  de  las  acciones  de  las  
revisiones  por  la  dirección previas? 
0
¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios  en  las  cuestiones  
externas  e  internas  que  sean pertinentes  al  sistema  de  gestión  de  la  SST,  incluyendo  
las necesidades  y expectativas de las partes interesadas?  
0
¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios  en  las  cuestiones  
externas  e  internas  que  sean pertinentes  al  sistema  de  gestión  de  la  SST,  incluyendo  
los requisitos legales y otros requisitos? 
0
¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios  en  las  cuestiones  
externas  e  internas  que  sean pertinentes  al  sistema  de  gestión  de  la  SST,  incluyendo  
los riesgos y oportunidades? 
0
¿La organización en su revisión por la dirección considera  el grado  en  el  que  se  han  
cumplido  la  política  de  la  SST  y  los objetivos de la SST? 
1
¿La organización  en su revisión por la dirección considera  la información  sobre  el  desempeño  
de  la  SST,  incluidas  las tendencias  relativas  a  los  incidentes,  no  conformidades, acciones 
correctivas y mejora continua? 
0
¿La organización en su revisión por la dirección considera la información  sobre  el  desempeño  
de  la  SST,  incluidas  las tendencias  relativas  a  los  resultados  de  seguimiento  y medición? 
0
¿La organización en su revisión por la dirección considera la información  sobre  el  desempeño  
de  la  SST,  incluidas  las tendencias  relativas  a  los  resultados  de  la  evaluación  del 
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos? 
0
¿La organización en su revisión por la dirección considera la información  sobre  el  desempeño  
de  la  SST,  incluidas  las tendencias relativas a los resultados de la auditoría? 
0
 ¿La organización en su revisión por la dirección considera la información  sobre  el  desempeño  
de  la  SST,  incluidas  las tendencias  relativas  a  la  consulta  y  la  participación  de  los 
trabajadores? 
1
¿La organización en su revisión por la dirección considera la información  sobre  el  desempeño  
de  la  SST,  incluidas  las tendencias relativas a los riesgos y oportunidades? 
1
 ¿La organización en su revisión por la dirección considera la adecuación  de  los  recursos  para  
mantener  un  sistema  de gestión de la SST? 
1
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¿La organización en su revisión por la dirección considera las comunicaciones pertinentes con 
las partes interesadas? 
0
¿La organización en su revisión por la dirección considera las oportunidades de mejora continua? 0
¿La  salida  de  la  revisión  por  la  dirección  consideran  la conveniencia,  adecuación  y  
eficacia  continuas  del  SST  en alcanzar sus resultados previstos? 
0
¿La  salida  de  la  revisión  por  la  dirección  consideran  las oportunidades de mejora? 0
¿La salida de la revisión por la dirección consideran cualquier necesidad de cambio en el SST? 0
¿La  salida  de  la  revisión  por  la  dirección  consideran  los recursos necesarios? 0
¿La  salida  de  la  revisión  por  la  dirección  consideran  las acciones, sin son necesarias? 1
¿La  salida  de  la  revisión  por  la  dirección  consideran  las oportunidades  de  mejorar  la  
integración  del  SST  con  otros procesos del negocio? 
0
¿La salida de la revisión por la dirección consideran cualquier implicación para la dirección 
estratégica de la organización? 
0
 ¿La  organización  comunica  los  resultados  pertinentes  de  las revisiones  por  la  dirección  
a  los  trabajadores,  y  cuando existan, a los representantes de los trabajadores? 
0
¿La  organización  conserva  información  documentada  como evidencia de los resultados de las 




¿La organización determina las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias 
para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión SST?
0
10.2  Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva 0%
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos, incluyendo informar,
investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no
conformidades? 
0
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¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, reacciona de
manera  oportuna  ante  el incidente o la no conformidad? 
0
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, toma acciones
para  controlar  y  corregir  el incidente o la no conformidad? 
0
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, hace frente a las
consecuencias? 
0
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, evalúa, con la
participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinentes, la
necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante la
investigación  del  incidente  o  la  revisión  de  la  no conformidad? 
0
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, evalúa, con la
participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinentes, la
necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la
determinación  de  las  causas  del  incidente  o  la  no conformidad? 
0
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, evalúa, con la
participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinentes, la
necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la
determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si
potencialmente  podrían ocurrir? 
0
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, revisa las
evaluaciones  existentes  de  los riesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado? 
0
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, determina e
implementa cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la
jerarquía de los controles y la gestión del cambio? 
0
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, evalúa los
riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, antes de
tomar acciones? 
0
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, revisa la eficacia
de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas? 
0
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, hace cambios al
sistema de gestión de la SST, si fuera necesario?  
0
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¿La organización procura que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos o
los  efectos  potenciales  de  los incidentes o las no conformidades encontradas? 
0
¿La organización conserva información documentada, como evidencia de la naturaleza de los
incidentes  o  las  no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente? 
0
¿La organización conserva información documentada, como evidencia de los resultados de
cualquier  acción  y  acción correctiva, incluyendo su eficacia? 
0
¿La organización comunica la información documentada a los trabajadores pertinentes,




¿La  organización  mejora  continuamente  la  conveniencia, adecuación  y  eficacia  del  
sistema  de  gestión  de  la  SST  para mejorar el desempeño de la SST?
0
¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema  de  gestión  de  la  SST  para mejorar el desempeño de la SST?
0
¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema de gestión de la SST para promover la participación de los trabajadores en la
implementación  de  acciones  para  la  mejora  continua  del sistema de gestión de SST? 
0
¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema de gestión de la SST para comunicar los resultados pertinentes de la mejora
continua a sus  trabajadores,  y  cuando  existan,  a  los  representantes  de los trabajadores? 
0
¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema de gestión de la SST para mantener y conservar información documentada como
evidencia de la mejora continua? 
0
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Falta de señalizacion , 





















O LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Señalizar, ordenar y 
limpiar la zona de 
trabajo,






























LEY 29783 - REGLAMENTO
D.S.005 2012  -  NORMA G-050
Levantar 
carga,máximo de 25 
kilos, utilizar equipos 
mecánicos cargas con 
mayor peso























O LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Instalar iluminación 
adecuada en el área 
de trabajo






SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Matriz IPERC
PROCESO: Ejecucion de Obras de Construcción Civil REVISA: 
APRUEBA: FECHA: 24/06/20





































































































EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
PROBABILIDADPROBABILIDAD
CUMPLIMIENTO LEGAL
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Pisos resbaladizos e 
irregulares






















O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Transitar por zonas 
señalizadas para 
peatones, mantener 
los pisos limpios y 
nivelados





































O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
No ingresar a zona con 
movimiento de 
vehículos














Radiación no ionizante 
(ultravioleta,solar) 


















O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Solicitar instalación de 
iluminación





































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050














































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Previo calentamiento 
antes de iniciar las 
actividades / levantar 
pesos contemplados 
entre los 25 kilos
















Espacios cortos y angostos
Golpes y raspones 
























Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Ingresar sin 
materiales a zonas 
cortasy angostas







































O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Ordenar y eliminar de 
manera constante los 
desperdicios 
generados al trabajar
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Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
No acercarse a 
maquinas en 
movimiento




































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Eliminar los objetos 
sobresalientes al 
inicio de las labores y 
contar con uniforme 
adecuado manga 
larga, uso de guantes






Proyección de partículas u 
objetos


















O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Ver que los equipos 
cuenten con guarda de 
protección, Protección 
a la vista uso de 
lentes, careta facial




























Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Verificar condición de 
los equipos antes de 
iniciar las labores, 
solo personal técnico 
autorizado manipulara 
los equipos






























O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Perimetrar y no 
ingresar a estas zonas 
con superficie caliente


























O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Cambiar de operador 
en tiempos 
determinados, uso de 
protección auditiva.
































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Rotación de personal 
en periodos
determinados








































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Previo calentamiento 
antes de iniciar las 
actividades / levantar 
pesos contemplados 
entre los 25 kilos





































O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050








































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Procedimientos para 
trabajo especifico con 
directivas de 
prevención
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Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Eliminar los objetos 
sobresalientes al 
inicio de las labores y 
contar con epp




























Ley 29783 - ley de seguridad 




uso de equipo de
protección
antiácidas




































Ley 29783 - ley de seguridad 































O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Solicitar instalación de 
iluminación




































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Rotación de personal 
en periodos
determinados





































O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050




































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Verificar condición de 
los cables antes de 
iniciar las labores, 
solo personal técnico 
autorizado realizara 
mantenimiento.



































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Sujetar herramientas 
a usar en altura, 
perímetro cerrado en 
zona de trabajo
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Uso de herramientas



















LEY 29783 - 2011 Y SU




trabajo , Supervisión 
permanente












Pisos resbaladizos e 
irregulares
Caídas a mismo 
















VO LEY 29783 - 2011 Y SU




estándar de orden y 
limpieza, Supervisión 
permanente, 
nivelación de zonas 
disparejas





































LEY 29783 - 2011 Y SU




trabajador cambiar de 
postura en tiempos 
establecidos.






































LEY 29783 - REGLAMENTO
D.S.005 2012  -  NORMA G-050
Levantar cargas con un 
peso máximo de 25 
kilos, apoyarse con 
equipos mecánicos 
para levantar cargas 
con mayor peso

































LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Realizar dobles a 
todos los filos
cortantes, uso de 
guantes y ropa de 
trabajo manga

























LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-051



































LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-051
Instalación de 
iluminación en el área 
de trabajo










Pisos resbaladizos e 
irregulares

















VO LEY 29783 - 2011 Y SU








































LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-051
Establecer check list 











































LEY 29783 - 2011 Y SU







































VO LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Establecer permisos 
de trabajo en altura, 
check list andamios, 
uso de sistema 
anticaidas, arnes, 
linea de vida, 
barandas
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Pisos resbaladizos e 
irregulares





















O LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Orden y limpieza, 
nivelación del area






































LEY 29783 - REGLAMENTO
D.S.005 2012  -  NORMA G-050
Levantar cargas con un 
peso maximo de 25 
kilos, apoyarse con 
equipos mecanicos 
para levantar cargas 
con mayor peso











































LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Adaptar equipos a 
posición del 
trabajador cambiar de 
postura en tiempos 
establecidos.















Trabajos en altura, 
escaleras, rampas




















O LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012
MINTRA, Norma G-050
Establecer permisos







































O LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012
MINTRA, Norma G-050
Contar con hoja








































O LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012
MINTRA, Norma G-050
Identificar buena 
posición de personal 
que recibe material. 
Uso adecuado de 
casco, lentes, traje 
tibet para protección 
de partículas 
proyectadas





































LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Identificar zonas de
descarga, si se trata
"en posiciones a
desnivel, colocar 
topes de llegada de 
buguis"
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Uso de herramientas



















LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050




































LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Instalación de 
iluminación en el área 
de trabajo




























Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Cambiar de operador 
en tiempos 
determinados, uso de 
protección auditiva.





Pisos resbaladizos e 
irregulares
Caídas a mismo 
















VO LEY 29783 - 2011 Y SU




estándar de orden y 
limpieza, Supervisión 
permanente





























VO Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Establecer
permisos de trabajo 
en altura, uso de 
equipo de protección 
anticaidas




































LEY 29783 - 2011 Y SU




trabajo con directivas 
ergonomicas



































LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050




































VO LEY 29783 - 2011 Y SU






































LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-051
Planificar los ritmos de 
trabajo durante la 
ejecución de las obras 
para controlar la carga 
de trabajo.





Pisos resbaladizos e 
irregulares
Caidas al mismo 
















VO LEY 29783 - 2011 Y SU




estandar de orden y 
limpieza, Supervision 
permanente





























VO Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Establecer permisos 
de trabajo en altura, 
uso de equipo de 
proteccion anticaidas































VO LEY 29783 - 2011 Y SU




trabajo con directivas 
ergonomicas
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 Trabajos en altura




























uso de equipo de
proteccion
anticaidas

















Irritación de las 
vias respiratoria, 






















Estándar            de
Manejo             de 
Materiales Peligroso













Pizos resbaladizos e 
irregulares
Caida en el mismo 






















O Norma G 050
DS 005-2012-TR 
Ley 29783











































Estándar de uso de
herramientas y
equipos manuales













































Estándar de uso de 
herramientas y 
equipos manuales
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O LEY 29783 - 2011 Y SU




adecuadas, uso de 
lentes, casco, careta 
facial, traje tibet



























O LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Instalación de 
iluminación en el area 
de trabajo,














































Pisos resbaladizos e 
irregulares






















O LEY 29783 - 2011 Y SU











































O LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Elaboración de hoja 
MSDS, Uso de traje 
tibet, guantes, 
respiradores

































LEY 29783 - 2011 Y SU





levantar pesos no 
mayores a 25 kilos"
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LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050











Pisos resbaladizos e 
irregulares / Falta de 
orden y Limpieza
Caídas a mismo 
















VO LEY 29783 - 2011 Y SU









































O LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
contar con hoja MSDS, 
usar traje tibet, 
respirador para el  tipo 
de gas, lentes guantes, 
botas de jebe























VO Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Establecer permisos 
de trabajo en altura, 
uso de equipo de 
proteccion anticaidas




































LEY 29783 - 2011 Y SU




trabajo con directivas 
ergonomicas


































LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Instalación de 
iluminación en el area 
de trabajo






























LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050











Pisos resbaladizos e 
irregulares / Falta de 
orden y Limpieza
Caídas a mismo 
















VO LEY 29783 - 2011 Y SU




estandar de orden y 
limpieza, Supervisión 
permanente 
nivelación de pisos 
disparejos.




































LEY 29783 - 2011 Y SU
REGLAMENTO D.S. 005 2012 
MINTRA, Norma G-050
Cambiar de posición 
en tiempos 
determinados, 
levantar pesos no 
mayores a 25 kilos

































VO Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo
Norma G-050
Establecer permisos 
de trabajo en altura, 
uso de equipo de 
protección anticaidas





























LEY 29783 - 2011 Y SU




estandar de trabajos 
eléctricos
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Falta de iluminación



















O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo -
Norma G-050
Instalación de 
iluminación en el area 
de trabajo





































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo -
Norma basica de ergonomia
Elaborar 
procedimiento de 
trabajo con directivas 
ergonomicas


































Ley 29783 - Ley de 
seguridady salud en el 
trabajo          - Norma G-050
Establecer 
cumplimiento 
estandar de trabajos 
electricos,






























O Ley 29783 - ley de seguridad 



































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo -
Norma G-050






































O Ley 29783 - Ley de 
seguridady salud en el 
trabajo          - Norma G-050
Establecer 
cumplimiento 































O Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo -
Norma G-050
Instalación de 
iluminación en el area 
de trabajo





































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo -
Norma basica de ergonomia
Elaborar 
procedimiento de 
trabajo con directivas 
ergonomicas

































O Ley 29783 - ley de seguridad 



































Ley 29783 - ley de seguridad 
y salud en el trabajo -
Norma G-050
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ENERO  20 4 160  1  0  20  0  5  0  240  1.000  250
FEBRERO  20 4 160  1  0  20  0  7  0  337  1.000  350
MARZO  20 4 160  1  0  20  0  5  0  240  1.000  250
ABRIL  20 4 160  1  0  20  0  4  0  192  1.000  200
MAYO  20 4 160  1  0  20  0  6  0  288  1.000  300
JUNIO  60 12 480  1  0  60  0  7  0  112  1.000  117
JULIO  60 12 480  1  0  60  0  9  0  144  1.000  150
AGOSTO  60 12 480  1  0  60  0  6  0  96  1.000  100
SEPTIEMBRE  60 12 480  1  0  60  0  8  0  128  1.000  133
OCTUBRE  60 12 480  1  0  60  0  7  0  112  1.000  117
NOVIEMBRE  60 12 480  1  0  60  0  9  0  144  1.000  150
DICIEMBRE  60 12 480  1  0  60  0  5  0  80  1.000  83
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ANEXO 11: Procedimiento de comunicación, consulta y participación 
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ANEXO 13: Procedimiento de identificación y evaluación del cumplimiento de los 
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